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A c o m p a ñ a d a d e s u o a u g u s t o s h i -
j o s , h o y l l e g a a S i i n t a n d c r l a R e i u a 
d e E s p a ñ a . V i e n e n , c o m o t o d o s losf*! 
a ñ o s , l a s a n g n s t a s p e r s o n a s a h o r -
r a r a n u e s t r a c i u d . i d q u e r i d a , d o n -
d e t o d o e s j u b i l o y d e v o c i ó n a n t e 
a c o n t e c i m i e n t o t a n g r a t o . 
¡ Q u e D i o s q u i e r a c o l m a r d e b r n d i -
c i o n e s l a p r e c i a d a j - v i d a d e n u e s -
t r o s r e g i o s h u e s p e d e s : 
E L P U E B L O C Á N 1 V . J B R O r e i t e r a 
a S u M a j e s t a d y A H c - r a s R e a l e s s u 
f e r v o r o s a a d h e s i ó n y r e n d i d o a c a -
t a m i e n t o . 
S u M a j e s t a d e l R e y s e h a l l a r á a 
e s t a s h o r a s e n S a n S e b a s t i á n , 
a d o n d e s e h a d i r i g i d o , d e s p u é s d e 
h a b e r a c o m p a ñ a d o a s u a u g u s t a 
e s p o s a h a s t a l e . e s l a c i ó n d e V e n t a 
d e B a ñ o s . 
C o n e s t e v i a j e c o n r . i e n E a D o n A l -
f o n s o l a e t a p a v e r a n i e g a . 
H a c e m o s v o t o s p o r q u e e s t e s e a d e 
a b s o l u t a p a z y b i e n j m d a n z a p a r a 
e l R e y b u e n o y e s c l a v o d e I r a s i n -
t e r e s e s d e s u p a í s , q u e n o ne d i ó 
r e p o s o j a m á s e n s u s a l t a s a f e n d o -
n e s , y e s p e c i a l m e n t e e n l a s d i f í c i -
l e s q u e l a f a t a l i d a d l e p u s o a l a 
m a n o h a c e u n a ñ o e n e s t a s t e c h a s . | 
E L P U E B L O C Á N T A B R O p i t e r a 
s u a d h e s i ó n a l S o b e a 
B e b e m a r c h a r s e e n s e s u i d a . 
m a ñ a n a e n s u c a r g o 




f̂ rirw f-l 
^(i'n,\iñúlii(;¡|,>,;il 
"l;;ii'Í(V|| f;ii ((íi, 
% ] q í iL 'd . ;L el va, fa.iru.'H)'<mlM niíiüui. 
Vivil. 
•''•I l»ÚUlico liaría 
«l>iva . propal ada 
todo 6-1 (Jía d o a y e r fué 
•losT-nuí,» sailírossóé comen^ 
i'i"-iilla.(.i(. dr l a l í l l i n i a 
• y , l a (l( s a i ! a.da sfr 




mayóríiii'q'ao -dejó eu ridículo al j ^ 
a .';.T!ia.dor. 
íít^ilO IIÍ<.V..-.IM -̂ \:a.!iio.-í niá.s aililá. 
Nn-Dlrc;- viinif-s a supiMior quo, 
]ií*r iina ' lr Osas ros-ix ile ifl pi^lítira, 
li,a, Irhliilaido el VGÍG dlé RTaie'ias al 
'sufi(••••• Bonftij y fi-offiiíá*'. V. ¿qiió 
I vasa ? 
'Put-s sfnrilla.nu'iiii- qx\e <'l Avuuta-
Eu c-aisb 01 
"̂ÍIKJIIC. fuorfi per el ini ii ifii io. el (•)•;•- jówMito lia ooam-tidr» una arllitrarie-
U'to 'del gol.cniaddf.y ec-rneulaha i-I dad enorme. i W' - i r , (j.u|e Tui.bierjido 
ij'Hio de que uu liPeral y un n ¡ai- .-•.'.ahi.-rld.i. en m día. q w &\ Wsjwn-
W^i.Q fuesen los eiwama.dos do po- sari o iwi.sa.ría a su poder dr ser (tea-
fW0 oii evidrn.ria' drfedioüdci .ln in- uñado a, ulira iiteiieimi que a kia Va 
wii'iidi|)|(:, imnilra.s le.-' mismos eo- lierouloros, aliorá se deolairaha' oon-
'•''«••IfííioiKrrics. de! sofn i- liores y Ho- formo COÍI quo éstois fnrsni pospues-
mim periaaiu'cíia.M'Irni, una arülnd lo^ par \us* miijerc» |>úblieas. 
w^ihSil.V . núis si-íiiific-ativaiiiriitr K.,V ría 
""•di que mirstra, pn-pia oiim,pafia. .,| di-l«er .. tfyjfrm a ¡iaíia. 
• ''si;!, ipir Id qiir iiiidirramcs 
JpIiUtrda u i ó d u l a dr 'Pis ( • o i i O T i l a r i o s 
W.-.JJO.Il&l.if.ii.yó rl rrsnlladd do l a v'o 
recaída en la iill.¡m,a paite d'o 
J5 proimici.Vii d-d sofu.r Castillu. 
J-M.'.s troce votóos—de ellus nuevo se-
K,ii'f'. ohltffjidos. y sin valor a l g u n c 
W IUÍHUÍO -dicon cuanto se pue-
, ™T mw. on !;, recala dr las coiisll-
f, m^yontru, o! s r u o r g o b o r n a d o r . 
t:w^arilsiidrt» los n u e v o corrcügio-
gfB»:. sefioir iHion-es v Hornera. 
j1.10 I,'idan que volarlo, ta l 'v cauui cu 
L " 1 ^ ..rl;i' ' do polílíca. sr o i d i o i m i o 
| l^rlidis-an.. a i i i K i n r sv luiJuera, iu-
miiwh do| l.o».:al-f iVra iOl-̂ a.tiar 
I - Mil oaha.ir.i, ..lu.^tr.' i ' u r < uuo-
g ' • " • | l r " V. lo-:. KI dé.I . -hor Cas-
la ' pro; osición 
i^i-ad,M-¡:Uiioii1(,M. ccnin va, s' la 
í ; i iM"w .'"'n.icstá! explicado, a n n -
. , » a 1noxi..lir.-iiU!e; el . H señor 
"í l íS0. ly,;FM" •(I,'V H»-"I: el' dolí - sefiaT 
it. "y np atmii -ooisa o-s la 
discnliir con (d.a.ridia.d, 
i . la liiigiejrie ¿ütíeníá/l iya. 





V( dactero fonda de la 
tfodnm •rm;¡tlíM't!' (i" Asociación liombro' oálta v ' 
tón loUlr'S' ,IOr ,il :iyu,Ul nue a su- dió nuh " r-rinello 
liiiliio-ra."' sido cuim.pliir -oon 
ipio. un co.iii.pr(Mniso (.scaio 







' El a?nido os osle : 
Con. los • iii.«roM)-v oldenidos on. la 
ifÍRSt.a de la Flor, verilica.da. tMi San 
ta.iiid-er. C£»mo on) leda Ivspaña. por 
inicial ¡\'.a de Su Maicslad la - l i ana, 
se atendía a < lo- •luicaruJo.-'o- popres 
en on '•(]'\t\ru> con: f niídd en írrrcnO'S 
cetiide^ p o r -el, A\ unlaini ido.. - • 
El d'gm'Siuio ' coWfte do (.aliarda.. 
mío fue 0.1 que'orí tendió.-0:1 • primrro, 
dar a'pií '( unipli'.iMcido' a la- ley fie 
iljigieno gidienial :\a. j& no el ^éflpr 
BÓréa, coma se nuierr -liacor vej" ¡die-
ra. Síí (LÍO "en eT r)isii(T';s-ii'i(V aniilii-
heronlo^ó nara lal- inoue-Uu-: perÓj 
hombro ' oúilta v ' razónable. .con.iu-on-
• iie li 
p o r efl 
de na edifieaeión, 
terrena .revertirá- al Ayuntamiento, 
li) Si el erlifivio .-e üestinaso a 
OH (I' - t i idos a los señalados 
.salicit-inlo, e-l Ayun.tiuniento 
•se^ineautará del edtílcia. 
' iEil goJ)( rnador, pues, ba eomelido 
un sale-anne atropello y el Ayunta, 
luionio. CCMI tuntas vuolta-i y levnel-
ta.s eu torno do una. Uimentable po-
lítica do parti(^[o•. no ha cumplido 
con el deber que sujs comiprain.isof? 
Ic ostatian señ¡liando deside el prl-
ni"r din. 
¡Y aún se tha.bla de nianiobra.s 
rn.aulistas. porípie nuoslros a^ttigos, 
en uiiióu de l'rjíeiraléis, catídioos, so-
cialiistas y refún o islams,' so pusieioo 
en c(»ntra del fra:eas.ado voló do gra-
cias al gobornudor!... 
|)e .niiaiuona. fi.* (filo todo [(> que ;-r 
diga, qiu.e no se u i usté a loé térañ ÍM 
di- la cu •s.'. íon, que .iio>ol ros • brinos 
Cón.signado, of- pura poesía. 
Aquí 'no hay más, por ahora, que 
nú atmpeíllo del gobernador y una 
negligencia eu- el cuio'prioiiento <U\ 
di p.- i- por p'a,r[e- de-l Ayumain í M i i o . 
• Mejor diebo. por el serna- ! • ; z 
pórigál -q'"' sr aprúsfei ;i (|ur e I a 
cui.-lióu fiuve diiseuiida y IH l 11 úté 
tioimpo ha. 
Si on el 





conde de" Galairda—de doce o quince 
mil ipi ; itflis do.-Tiii.a,das a Ifiis. aten- ' 
ciónos • d- la higiene gubernativa^ el 
geberuadar " débe' o ni redarlas inníS-; 
diatamentc para, la habilitación del1 
pabellón coi respondiente. Y ' vuelvan * 
cuanto1 ani -- los lubL 'rciib,>os pobres' 
a recibir los beiieñcios del Dispensa- I 
rio. ' ' • ' • - '. 
,->!'pii •) •'. señore-i. como homena-
je a Su Majestad la l'eina. cuyas ' 
iii¡ciativ.as lian . ido eucanunadas ¡i ; 
salvar' de las garra- del •tcrill.»lc; mal . 
' a tantos pobres enfermos: 
U n e s c r i t o í n í e r e s a n t e . 
Nnr.-tro (piorido colega «E] -Diario, 
Montañés» puiblic<'» ayer el sigu'enlr 
iiitei-i-,sa.iite o^crilo que le envió e, 
SLuidiicato Católico de Los Corr;i;!es : 
«La Atalay-a», en, su númeiu dt 
av r i e-l !:ca,"un artículo, lilulado i.o 
d.el alcaidoi >de ¡ms (^.n a!es>i.• en él 
que baco a'gu.nas ali) inacionea i l l 
3xac1?i;:. quoiiendo dejar eu buen' lü 
Sar a los se fie ros Hiiauo y ' Man.dli:: 
(ai el pleito del Sindicalo ipic pre;-i 
•'• . enva-, i n: \ a el i t u d s ] ter pid i ca i¡ 
la sr|-ie(iiid do los eloinenlo- (|iií 
(•.omjjioiKai: esto Sindicato. Du e' «Lq 
Aialava" qUQ el S r ñ o r ¡iuaiK. ,-e r i i-
teró de lo (pío sucedía cuando Jf-
acción gubornaliva estaba ya o'm" 
iulili'1' I ,m Pfc-^^Mló el .Tobernador 
. ^ m a o i i o .coaccionar a, . los iuoros 
J«¡ia .cuestión de los des.ahueio.s:' el 
• no «aibmnos por. qué. Además, 
•n-honor de la verdad. 
ora 




* esta, .votación Hm 
¡para echar las 
rer- .uiioio 
campanas - a 
en eainiibio, q u e , fueirón íi-
hl!^'^xH. c a l ó l i c o s . s o - i a -
'•'M. 11-1111̂ 1 a s ^ que dioa-on 
un aj.ra-jicljp 
enoiTmiej A- deisiítii'i do ffii idoa. 
Vina el • e otnal fánpisto Í& A leí mulor 
y. liá.ñídi S'1 la nv-ula « h> caliera, y 
pa'-fiido ñor encini-), do dedo. ^ . in-
•co,idó W'l Ty^onflario. arrojV) a la 
cnlle n lós' íiihorchloso-s v abrió oí 
a-ira«í.-iuio v íra.l^nto' d^f file • de l̂o:» 
v»erráis fiiig'^rlilof^s», que no' hemoí* 
do" ro'-"infinr 
t Pero oí A voniami.mto. al cedór l * 
terre'no'S para la. .eonstnicción dd 
Dispensario. lo hizo cfcj] Iris ídgnion-
iftsi dorminanb-s condicionos: 
E L SEÑOR 
< f P . J u a n M a n u e l F e r n a n d e z G o n z á l e z 
F A L L E C I O E L M 2 DE M I O DE 1922 
A LOS 83 AÑOS DE EDAD 
y . I P . 
Su hermana Sor Carmen (Religiosa Tápense); sobrinos Hon 
Manuel, don José y don Narciso Fernández Gamoneda, don 
Francisco y don Narciso Ruiz Fernánde?. y don Jorge y 
don Quillermo Fernández y sus albaceas don A tonio Sán-
chez de Buatamante e hijos, 
Al comunicar a sus amistades tan sensible 
pérdida, suplican la asistencia al funeral que, 
por el eterno descanso de su alma celebra-
rá el próximo miércoles 12 del corriente, a Izs 
NUEVE de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Udías; favor por el que qued?r¿n agra de-
cidos. 
UJías, 9 de Julio de 1922. 
SAN MARTIN,— Alamera ..—Teléfono CD&jeiiw-iia Priiaerñ, 
prondidii y qiir la inlcrvcnción - .'del 
señor Hininu l'iK' •|];ii-a • evilar, on- lo., 
"o-ildc. (pr- lo ficción deil sefior,;go-, 
•vernador -íuel-a r adelante. - • ¡ 
A i a l > cfoclo. y ya ruegos suyos, ol-
jefior (-endr de Maudlla i-oali/.i'. -uu^ 1 
y-sLión ami l ! qu,e ;no d¡() rosul-, 
adió por la o'-tiiud poco sM-ia'do loa 
doni(-'nio.s del SindiniU; • y .V.IJS -va-lc-' 
dores, dlavla, aquí.- "«La.- Alwliiya*). ¡jLa's 
";'t ^i¡(.n del señor .Mandila fue íá .si-
guiente : i ' " .„ ••: - 1 * 
A la». . -is (lo la-lardo del día" | | 1 de 
¡onin- rdli.mo' Ilaín'ó'el csefirt> lUuuio, 
¿OP t"léfoiio. . al . ;cñor .Mandila; pa-
ra di-i-irl • (pu- c! 'íí' U'i nador desi'K-
l ia •(!.•!» (pe- l é e n ! rc'-;aran e l «••.Son'do 
y ;-efonldiuialia (-(,ii rpa' l'ueia'o-n-
tre;j,;ido «üclm.:: c^ruilo on. ,|,(KS Corra-
fces al señor íilcálide, a.l mñXtr M;in-
hillo O "ú ciialipíici a di> los' s'cñoron 
do Q u i j a i K i . y que heohu - da e-id,re-
íra uuedalia sin, efecto lip clau.'-aira. 
dn! Centro Cad'd-ico y •dev(d\,(a-ía.'en -
^e^úriá l a 1','IIHI: ra, al Siudicaío.' 
Bl .señor Man-illa ccmnuicó e.do' al. 
alcalde d e ' i-(.- Córralos, qulon. Tn no-
(ifici'i al Sindical''. Id pre- id'ciil". y i 
(•(•osili n-io d d Sindicato y ¡nopa^an-
di.-ía de l a Acción Soci d Calo'nc.'i en 
i - LÍI i reí» iiiicki,' cVínü startui tú i alc:d-
<'• (pa- íio |M)Klían. p' -r id momout'o, \ 
ilieu-.'ir r l ' e-••iidi.. pía-' no," (Mflr en 
I osa flon a U s. . • , - , 
A mogpf d I alcaid-ó fuirno? a vra* 
; I -"ñi , , - - Me, ül,!. y UéiSi ors de nua 
(-(H'fei ( in-ia d r i ri ca d • tVoá Iióra!3, 
nuestro ci M-diano U- |>romeiió ef--
criluríi.-i piidieriKXo el íseiwlo, y quo 
('•-te. p rav . ' .u de lo (TÍIO f no ra.' KO CT".» 
irbírai'ía. d l 'd ía 25;'a la;-, soi;-i do la 
larde; todo é$ó n KaéK'dé une «ue-
<luría PÓI éíécto ]a dihfiidn ^ i i j i" inal ! -
v a eu. conii-a d ' I Si IM i leal O;. Id señor 
Man' iUa se c&níj&npfi e n . " o r a » * .tias-
la la- Í ds úñ la t̂araje dial día 23. 
A>í les '<-•' -. v' mi .di io día 25.' a 
Jas cri.Cfí d e la niaMana, aucdi'i sus-
1 - i : . - >. oí jdcaldo. v •alterado do opto, 
ol condliario envió una larjetn, al se-
ñor Ma-niSilla, que decía, literalmente:' 
«Señor don .Toaqnín Camipuzano. 
Mnv .-vid r -mío ; La .lunta d i rec^ 
Í E ^ ^ O i r B k © - C A r s i T A B ' S ^ I DÜ JU L I O D E 1 9 2 ! 
•MMfciiwftniMiiiiiiiiMiifiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinni mi 11m n ^* ,̂wi<MM îWMawî w<^MWii>>»iib>iWiiMQan'VWwi\M%r%w'Aw,wv-twvwvvvwwwa 
vVdel-Simlioal^ iiis^|t« en decir qüfi 
irois-abe • dóiuk' esjfói el pscudü. Mó 
••'"';S-ty?in..,que• ftl-nilcioId*!-rha rl'ln "ru?. 
.Ii'rrulido' h(i\-. ;i las nívce: esíti no di 
•< o 3VVrii4'0;)-iiu,'i:i.d OO-ll N» qiio.,Juii IÜUIM-
,/.IMIÍ.MI. fin' r i (rtip faííd n ta mtio-
dad-. y '•íowiua.litlatl d," |Q c'&tiifnuU . 
(•J SmtWnyi/i y '.-.m vo.lvdwo.s o ios ;-(-
ñ i i . i R-uüjjo \ Máii^illa.? listos cou-
V i n i ^ i ' . ; ; ! en n ú hü '- .T ^ l^ - i Í'''M l l i l l ' ; ! ! -
ík> fcaftta Ju^ » i.- áo Uii-rt-o, IK.V;» 
«•n qiji' el Smjduril.i c-fr/.eió (ícfír g 
•prihvnt;ir k'J <?•! m l n , y ;i L'is onéfi d e l 
Jiiismo día ijufida f.usipojiiwj el ¡i.ltóil-
é& de i r tv i . il, di-I :• ' l i u r n;i. |n|--, 
a-iT). MSP f-fxlti l(> rxiiur-l , , , ,,m, |no 
'.inn no riirnipln'irni, [o olí i , ! , , in.wun 
Jois fieñore:» Ritóam v Mai^llw; \><.v 
Jo tanto, la f-a-W.y de sert dwd h.-.v tjtííi 
imputársela .-. . - i , ; IM-IC-, „„ {)1 
•Sindicato ni a . 1.1 vati d-.r.-s. ¡jtttf 
íieu.pre CUBO.] •] ••'! C( n i koMUaúÍ m» 
:paJ.abra-3/ y tienen acj diteda su dón-
a'adez y í>enedad, 
Trnupíycó eel oís i lu- <|.|.. d ., i - i r 
Ftano. fáeíüG ^bií-ro, núnihr i lo ] c r j 
•e,l wíior TOinistro do Gol/e'ii.^ciAn; 
fl» un. s'fTOlple nmnda.tario del sefiio)] 
ministro, quien, m jii , .-- .M.-Í;, de la 
(.c.udoión quf e: la;h;i • n Madrid, Hi-
jo, per telé ron.-, aJ í-eilor Kiiano: «La 
Conijisión dp Los Corj nes irá a vr\ -
ie, ya .saíbeB cóuno h i oe 'oli if io-
aiai' el ¿ÉBu-nto, poiesito que e;tá U-da 
la^ razón de parte d- l i Cometón; 
' y a ' sabe© taimbién cr.üin has de re-
daetaa* el tetefoiKirna. r.tl '¡obér.'iadof 
do S a n t a n d c u y o texto leeavái3 a lofl 
Mioire.s de la t l i ñ i n i P i ó n . » 
TeiTnino diciondii que el tjeiiór Roía 
•no dijo en Santajuier a piersotutó 
respelaliilí: (pie d-j-d.a anregla 
do el asaintri, sienidó !<• Ciérto que el 
asunto IM Mhi, VIÍM. al señor minis 
••«> d.-1 Qc)i)eirna<ci<'>n, deíipués de pí/r ú 
la Cca©aaión que futé a visitarle. 
¿Esta ea la, & rtedad de «La Mala 
ya» y de. los piroihoniibreis del. día 
¿Qnó's»? lia bocho de la baindiera? ÉJ 
.«jeildr .g-- . ! . - -Mi. . ' l . :• IU mi?, .otrdien diej 
•señor ministro de ponerla a diispo-. 
isic:|6n del Sinditeato, y esta es la fe 
cha en que no lia llegado a nuestro 
poder. 
. vw »^fVWW^aaM'WVV^ v ^ w w v w w v v v v \ \ v i v v w vv 
polfcía y el expedienteo. 
S e ñ o r m i n i s t r o d e l a G o -
b e r o a c i o i i . 
••En. esta capital, va a hacer ¡ano 
lo o.'lin m • detuvo, la Policía i 
uil i , ; , ! - de limadores de lo n o i -
"acreditadito». que habían consegui 
do a l ia-M- desde o u pueblo de Frau 
vía a una. H a n o i y a una encantado-
r a ;» d i , 111 a , yíic timas inmol adas a u n 
m , IOU toé o nimoH táxtaro, conce 
oído, y madorado por esas tieiaat 
de Dios y que preteñidiia ser puiésw 
en praectica éri uno de los hotcle 
artóls a v i e di laidos de nnc-tra. j.^Lla 
• l 'MI. 
p¿ , Un i • cw.xítfül i xtensamente h 
pjiwisa d.- Saiilauider \ . muy 
. M a l o o o O - , EL M l i;í.'i CANTABRO, 
dámkiJe- cuenta al público de haber-
se cmpaiii'iadi. en el oisuoitü i l in -
yector ib> FoJiciá don. Franci:-.-.. 'i'e-
jera, acusado por tos tima di-res de 
inmorailidad, aunque, según nos - i i -
cpn, nada aportaron en concreto qu 
sincerase su dejiuncia. 
El caso fué que el mapecter señor 
Tejera fué suspendido en sus fun 
•cionetí y ai1^ •. • ] • comunicó la pro-
hibición terminante de salir d . , . t 
oaj-pitaJ. en tanto el áxpedieiile iri 
i <.ado no se resoilviese. 
El poilicía aludido aiOató la nrdeo 
pin récKlstar y se dispnt o a Gfeper-ai 
loa acontecimientos. 
~;I)e,ade la suisipensión dio empleo : 
•ao-ldo del i'ior Tejiera al día d" 
Sioy-van tramsicurritlc^ cerca de oÉh 
jn,/':< v aun no as ha reunido U 
'lew - i ' - : ' G¡ " : PiMicía |.ai a ilic-
1 a ruinar en el expedtenrtie fa p e s a i 
ifl^ que el comisario señor i\la<pie(4n. 
llegado a esta ciudad con tal motive 
eniiti-i ssa informo ínmedMiamenlo.) 
y el funcional io, d' : ¡••a'To"ir;.iiu. sjn 
otroní mediua jpiára m MI, imOy y r 
di» sil familia, antes, que el b a l . ' 
del Estailo. careo- b o y d;- agúél • 
de lo mas preciso, eiicünti-ánidass ca 
f-i en la indigencia, sin ic-der haci 
• fréate. a sus necesidades nms [j réj 
toria:. 
Ello nn no pán i n ¡o b. ni équi 
latm-o, señor Pini.' . r Liempo bufí 
' lente de qm- seiá dada c-irüa a I 
e.aUiía, que so HfglU! -d in-jpicW r üO-
ñ.bp Toji .-ra. tp3.e<Ja,ndí> de este n i i a h 
41 lindados Lo» raino.ro 
/Que. m culipñible? Se lo cantiga 
dá ia i idivj . ' suispe-n|si> defimtiv.améñtP 
j permitiéndole buscarse la vida ¡ir.: 
(iMide quiera y como pueda, o se U 
ttt&fe en Ia cárcel, ; i a. ello hay lu-
;,Ou.e, |-nr el coidrario, es inoeeníf. 
( ii .1 deJlLo que e lo luí/puta? I'o. s 
c Ir 1 ep'OÍM! 1 o e l puexto de Uimp 
diafO1, o, poi- lo ineu1-''»» f-é k'- do 'i0 
eo.mer hasta ri-ue r-e lermiiitó erexpe-
diente, dúi-e é l cuanto düre. 
f orque e|l l a . l i b . r l a d L : - j.O'f.vi-io-
nales bo se IMV-ÍI a los cncaHadpa 
de rc.corivr España < ob ra, si lo de-
.cao. o-í. y euundo se encarcela a 
lo que dediüiqueíi, se lis da de en 
mer en la, prisión qpe sufren. 
Poi- ello iwrs a \ c i i l i i r a i i K , ; - . a |M ' i l lr 
¡oí soñor ministro do la. Go'bni-níicjóii 
¿jil-ÓÚé álicníla psie ruego, que e-ti 
niáimcrf? noso f í i • s de j us t le ta. 
CASA ALFONSO — CAMISAS 
L a i l e a a d a d e l a R e a l f a m i l i a . 
v u n r e c i b i -
m i e n t o e n t u s i a s t a . 
Hoy, a las diez y media, de la ina-
nana, llegará O Sujilamicr pl Iren 
|.v| ccial (.•(Oi.dni-icndo a Su Majestad 
la Hi ina doña Virl.oria. |iriiici|i( ' di-
Asturias e infanlrs don .laime, .doña 
( i i lina, doña li'-alriz, do'ii .loan y 
di n < ion/aJo. 
(."oniio a.nli:' d.i; ayer efedíoimos, el 
c o n v i . y | arará, e n la. i .sl.acián di-
Moiil.a'. Mz. doiid.-. d -ayunaran la.' 
rogius j-ay-onas. 
EJ'L oio -tra |!obla!-i<')n sé diy|i('n:-a-
rá. a la augusta Seh.-iana y a sus 
hijos UU caiiñoso riM iliiinicnlo. 
A los and. oes de la ostación rii-u-
dirán las autoridadeíá y Corporaein. 
oes. 
l'ln, la eátiación so' enoontrará U 
lunilla del ragimiento c o n la compa 
ñia encargada de i 'C io ' i r los hoores 
la l.anila in-unicijal en Pucrlocbicc 
v la de Exj :1o ra iba es en c-1 pasco d( 
I 'creda. 
Cuando c! tren real llegue a la es 
(.ación de Bóo, se di apararán caatrí 
ÍM.iribas reales; otras cuatro al pasa") 
el convoy por la in-ña. del Cuervo, ; 
Oto miinero IdZ-nlico cuando el trer, 
i nii i en agujas. 
La Reina, y las i afán ti tas serár 
obseqni.a.da.si con , esplendidos «bou 
ouets» de liores. 
PEAL LA,WN-TE\.\ i^ 
r- i pin;-!iva do I Fteal bocíedaí' 
»llega, a s n ~ a ociados asistan 
a.l recibiini.'iii» de S.n Majestad la 
liei'i,! y de S U S • l U g U S t O f í hijo.-, i.on-
cijrr¡< IMIO a la oíitación d d Norte r 
íiitmúidtvse a la entrada de lo,- Caín 
POS de la Mairdalena. 
rOB TELEFONO 
LA SALI l ; A LE MAPI t i l ) 
MlAPRll).. 8.—A las siele de la taa--
de stadíopoin en tren o;-pee sol paira 
."'aniander los Leyes, acomipafladiair 
de sois augio ios hijos. 
Lompoiaen. el sáquito real los mar-
• j i n . d e Viaua y Pondaña. el ge-
neral Miiaus del. BÓiÉéh, la diupu:;-:-
•le S in Carb.s y la condesa, dnl P'uor, 
toj el condi-.í "del Crove. el docto1, 
.¡riinla, y el señor Reí iríguez Pas-
cual. 
El R e y hacei el viaje con la Sóbe-
l a na . basia Venta de Paños, decdi 
dOndie niarchará a San Soba'lian 
•n donde jugará Cl (lomiago un par 
tido de polo cu Lasai-te y e l luiie; 
>tro en llijuri itz. regresando el mar 
es a Madriil. 
A deispedir a la real ra.inilia aeiojié 
il GidbiieirpO en pfeno, auloridadesT A 
nuilneroso público. 
I.a deripcidiidia, tribufada. a las a,u-
ructas p; i . - ! O i a ^ ha sido muy cari 
hoxfñosa. 
•»vcvvVVVVVVVWVVVVV»A \̂̂ VVVVVVVVVaaWVAVVV^ 
Pe Madrid: Don Cario.:. Galo y fa-
milia, don Cándido TMedina C'ueralt'?' 
doña Ed.uvigis Mo'ina y Mailín. i don 
Fellipe Penivo Gibaja y famiiia, 'don 
Jerónimo Líos IV-.- ••/. y lamida, .d.rña.. 
Anigr-la Xogm-s y i.ftini 1 don .losé 
M':..-ía García Verde y f.-nmli,,. dow 
^ d i i é s Olivas v familia, señoia v u-
vtV , • i o i . ; . . ! - i : . , • :.0-, oAu 
viv-ico i'érr-z y ranaS-íia. (bu G-oza-
lo Aguaibj y íamida, dan t raía isco 
íiayt.-u Verdejo y íaohüa y fidn Al-
wplo Rubí) Moldonaioi y ilannlia. 
don. Antniio Emnai ieg i. y .'Fandiia, 
Jon Antón i.) Ci.iizalez on-ulia y ía-
nilia, don Jpisá Betanc'iil y lamiiia 
/ doña Cerlrij'd:^ Pévtz y IViioiiia. 
Pe Burgos: pon A d r i a n o tamiza 
v don Casiano A,¡viva Cenzález y fa-
milia. 
Pe Córdóba: re-,'! Ricardo A* i as 
VI ai en y lamiiia. 
E C O S D E S O C I E D A D 
EPISTO). AlilO. Carla, | ri-
i inr . - i de Chalilo Puquo a 
Ana Míiinía MontaQván. 
A-b rabie AnrTa,: Pe nn s a l t o nos 
\tí mos planlado en Santander. Este 
a tío, en lugar del auto, hem/ft-j prefe-
rido ed t iW. Pespae.-. d e l o d o , es má.-. 
amolde y suqpálieo e l vagón de pri-
mera que el automóvil, tai aquel ve? 
caías, nuevas, gentes slnnpáticas, bo 
c, , que soíicíen. ¿Qné .influeiit:>ia 
e j i r e e i . - i n . los viajes . n las ¡ 'us inas 
(pe- e s rara la qa?. va pieria'̂  Y luego 
¿po lias observado esa. ooinumdad 
(te pensamientos, eso deseo de chai 
lar y de comiprender:-f. que ha) 
li m|}>re • utre les viajeros de un mis-
m o deipartamenito? Rara vez vérás 
que alguno riña 6 diaeuía; lo có 
rrieide y lo lógico—¿•por qué no de 
en- MIO lógico», euan.dn lodo miqui 
nos hace' piarecér amabb-s estái eri 
que po tendremios. cpie toleramos 
[ue^-i amnitc poique nos baipremo: 
de s parar al tármilíO del viaje, qur 
rs .rápidu y cteJicíi so pomo fin buei. 
Mleño? -<•:-; <-l intiinat- ai l a s prime 
rarj jm-labras. e l ae-nirar con ípS mis 
din , lí.-.-jiK-i y yoces, j(búdicos paisa-
n , el hacerse peijijeños favores tfc 
abrir o cerrai; la ventanilla, de en 
Iregar algún pequeño paquete caídn 
de entusiasanar^e ante ed más in-- : 
nificante de'alle del vestido que II 
vainica... Decid-idcir.-ide. Anit.a, «;i 
ferrocarril, para un y ¡a j é un poci 
largo, sobre ser m á s cámodO que c 
auto, es también más ida ce útero. 
JvKo se ine olvida el viaje que hÍC(-
el año ])asado, en el cdoiic de casa. 
Ili \ando a setenta a la, h o r a , por LáTi 
jarretarais b stattaí | or 11 BOL a. ma-
ní;'!, y a papú j •Irbeyamenl.. dormí-
!••-•.• iOue viaj' más Ir i.'•te y maí 
mi'd.-sio ¡ 
¡ n cambio, en é '•• be reído dt 
Spenn gana, he tarareado con e' 
peniSanneúto éílá l.» Ha canción d( 
•'La. nolbi vida)), d e -El príncipe s i 
ea,;-a.>, que tanta:- \ i-i-i -. le- i ido can 
lar á voz en cuello a mi dolicelln 
a s i • alieiniiada q u e un cadete a ad 
mirar los «cuadro.;-., d e l (.Reina Vic-
toria"; be nMUi ido con vniaz aootili 
las iie-vilable-i judías ve'.-ib-s eslora 
d a s i t i l v a g í ' m roslauraid y... ¡iiasl;. 
b e i flirteados, ifl Uy&ij de mamá, coi 
un iovenjcitó piilído clou'/hé do 1; 
. .. , •• ,, | ¡|,!L, vida de «-©a? 
bárot» y d • Ireinta y cuarenta... 
Mauei —eí.ino t r -da - l a s m i m a s , cr 
cd ferrocarril no- l i a \is1o c o n malo!-
OjOS que yo ba l .boe e<,i) quieii nr. 
diera la, gaua. b,'n id , tren, ya te l i 
be didíO anb las aui'Sladi"- £.013 Ú* 
unii ," cuanfas boras y no |iued'Ui des 
I i - r d i e i a r - e . \iot el memento, baji 
rir-go do aburrirse lieranámcnte. 
td muchacho, «tocado por la muer-
Ic», iba junto a ta ventanilla, co 
m ' uidoso ro¡n los ojos aqiiellos ai'is-
cos paisajes, do Guadarrama, como 
si tuxieia el convencimiento de no 
ceñios más. AJ llegar a San Rafael 
tuvo, que asomaose a la; veníauilb 
para dostpádííifíO de unos niiichaclioi. 
•que había en la, estación rodeando 
a .unas. muchaeba.s enea nt adi nas 
m,u.y püiostaia de. "jerseys» de lennis. 
—-iAdbts. tú... 
—'Adiós... 
, —;. IIasto cuándo? 
Puode que hasLa siempre... 
¡ .No sea.- chiquillo, hoinhie! Te 
i-ondrás bien en O., orno- y .volverás 
en. (íetíiflwe/r. 
—¡Gj'alá! ¡Adii'-I . 
Coundd so vfdvl<'t a sentar t#nia 
fHb \ ta (-ara muy Irisle. V(\ .enton-
c -•, I3qm\ adcida. le miré. ania::in-
d'de con u n a larga, sonrisa,,. 
M e la (--limó, recobrando sii rai-
ma a'ntei-i(M-. Luego, h a Ida un S. Me 
C(mt('> lo míe -e i.cdía e-intar do su 
vnla. Pabia querido vivir mucho en 
p so [iemipo v lo iba, a. pagar imi$, 
ca i ro y muy |ironto... 
—¡-Con lo hermoso que es vivir! — 
'•ci ii i n so.-,'uro,.. 
—.Pues vivirá u.-lvd. . No sea nesl. 
miista... Cuando- so «a joven. Lodo so 
een^ie i lO. . . 
i —.Mencu la' o.iluid... Yo ĉ sioy heri-
do muy adentro. 
Comiia emlí en, un instante our le 
aiielaban dos, males írravíl.-im-.s ; la 
I o'"'reoless'. y el; des-iinor... 
Callamos, largo riemi|K>... Pc-.pués 
hahlam.ns de e( i: .as • frívc ila1-. de' loí 
liaib-; de la tlnda'.iada de Itaüa. do 
un, té en c a s a , do la. de Torré Valen-
cia., de lo. bellos que soñ los paseos, 
•o ! • ñor la CP-^feU-ana...' 
i ' . rno, dos. minutos! 
Etoj un santiamén bajó el mucha.-
cho a la fistación. l e (fywftbtóM U " " 
Síe'ñpra de modiana. edad, que le 
abrazó Ucrando. v una lovencila 
' o o v p-ireeida a. él. que se 'de jó bc-
•ar en la trente... 
—¡Qué buen' color traes!—le 
'a señora, para reanimaiio. 
huego le diú una patmiadita en un 
•ombro un s -ñ(u- con cara de clé-
rigo; • 
—iCaramba. homibre; viencir. heeíio 
papilla! 
La . señora y la joyen ' 
(ion profundo asombro-... 
I'd seño* d • cara, de olérigo, 
p o u d i u h iie'undo : 
I fió que es veiíbnl se ha de dc-
ri r Siémp^el ¿Le vanioc 








Especialista en partos, enfermeila 
•leu dp la mujer v vlaa orinariaH. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a §. 
*mós de Enoalant-ft. 10. 1 • —TAI. 8-74 
i l G a r l T i D i ñ l e P e l i l í D 
CIRUJANO DENTISTA 
Do la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y 3e 3 a «. 
Alameda Primera. B.—Teléfono, 
¡ m m i m m c a m i P 
ABOGADO 
ProcTírador de los TrlbunalB» 
VELASCO, NUM. •.—SANTANDEB 
do 
ra 
loaqmna y nr-s (|....pedimos 
mano. Le vi perderse detrás 
?tfloidn, en medio de. la seíiot 
' I?» i^veneila nmv | a/ccida a 






Por la oopia. 
P A J E S 
ía.(b) a/j S.ird'(ñero la s e ñ á 
t a . I ra;p.dlo con sur, hijois e 
GO don Carlos Moreno-Lu-
* * * 
; j l ' o s - i L Vallariolid: llegó en 
^ ra pide- de ano-he nuestfO querido 
annfigó d-n TO.HI-UIO.. Lilanco de Ja. 
1 inri i a, -aee-mpañaido. de 1 (lislin-
gúiida e s p u m a . 
» » • 
l ían llegado al Saiil Biero los B2ño-
Una audiencia Regia. 
L o s p l a n o s d e l a Expo$| . | 
c i d a H i s p a n o a m e r i c a n a , 
MAPlílP. 8.—Su Majestad el ^ 1 
.ba-w; Hor-bido ; emfvatudírB^a» a l ^ A i w j 
' e e O i d e n Eoliardo- 1 uredo, el o^jl 
ei^jíeüó'"a la consideración del j ^ j 
narca los j ' e i e - de la. exp, ~U'U'V\ 
lli-pano-Amerií-ana. que s e ha de ^3 
lebrar en Sevilla. 
Don Alfonso los examinó detenMjl 
mente, haciendo grandes elogios' '¿\ 
los mismos. 
<V«V*/IA*>VV%'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂^ 
Toda la correspondencia, poííílcí^ 
y literaria diríjase a nombre j^j 
dirtetor, Avartado de CorrtQt g] 
VWAAAAAAA^\VVVVVV\A\VtVl^\^VVVVVVVVVVVVV\ /VV\\VVVVVVVVVVVVVVV\a^AaAA,VVAaVV\VVVVVVVV^ 
L a p o l í t i c a v l a s C o r t e ? . 
R e s e ñ a d e l a s e s i ó n d e l S e n a d o 
EN GOBERNARON 
El ministr.- d ' la Gcbermiciom ;d 
recibir hoy a los periodistas, les ma-
piféstó qtie, únicamenTc. podía dar-
les la noticia de que brdda estado 
a vi-ilarle una comisión ib xecino,' 
<le Huesea, para, tratar de asuntéis 
i n i e afectaban a aquella locaiidad. 
FIRMA REGIA 
Su Majestad el Rey ha firmado va-
rios decretos corresipoiidicntes a lof. 
departamentos de íilstnícción ju'ibli-
ca y Guerra. 
S E N A D O 
MADiRID, B.—A las i ves y inedia 
de la tarde se abre la sesión bajo 
la presidencia del señor Sánchez dé 
Toi á. 
En el ba.nco azul el ministro d. 
Fomento. 
ORDEX DiFL PIA 
Se aprueba. eT acta de la sesión 
anterior. 
So vota d rmitivamente el nrovecto 
de ley de conti-ibución territorial y 
el del farrab) segundo, aricólo 52 de 
H ley aibeiciiaL a la orgánica del 
Poder jodieial. referente a las pla-
za- do vk-er ef reta rio de Audiencia 
provincial. 
Continua el debate sobre el dicta-
men do la Comisión de Presupuos. 
tos a la sección octava del ininlstc. 
lie de Fome.nlo. 
El señor GARCIA VAQUERO ;|jn.] 
sume un turno. 
Lamenta la indiferencia con que'se 
examinan los -gr-a.iudcs' proyeéfcs1 
agrícolas, esipcciailmente los bidráa. 
liCOiS. 
Se extienSe en largas cOnsia.ei¿i. 
cieñe-, acerca, de losi problemas £ 
riegos en la cuenca del Ebro. 
Solicita la reorganización de lljjj 
granjas agrícolas. 
El conde, de VAL.LELLAN0. por 
la Comisión, 1Q rentestív. 
Los señores ELIAS DE MOLINS v 
VALER O ' HERVAiS inter^ieriien. " 
Se aprueba el artículo- terceio y loa] 
siguientes,' basta, el séirtiimo. 
Eil señor PARPO PEf^MOXTF. JM 
ce ol .-.-u va (dones al octavo. 
Se aij>i,uel>an, éste v los siguientes,! 
ba -ta el 22. 
l os señorea duque DE ROCA, J\Q-
YO VI.LLANOVA y ministro do M ¡ 
MENTO intervienen en la di-iudón 
del artículo 23, v el señor SIIA FI.A 
defiond,?! a los Pwcnicros. -aqrononwtf, 
Tiaciéiulolo tamil/ién el ministró d" 
bóMENTG. 
Se aiV'ueba, e¡l diictamien y otrqs 
do Olmas pública.s referentes a fp-
rrooarriles, levantándose la sesión. 
/VVV\\VVVVVVV\\\^VWVVV\^VVVVVVV\VVVVVVVVVtV' ,V\AAAVVlAAaA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AV\A.V\'t\VV\* 
v^-xA-vwvvvvvvvvvvvvaavv^AAWvvvvvvv^avvvvvvv 
Noticias v comentarios. 
siguie 
La duración de! mielo. 
E l " r e c o r d " m u n d i a l . 
Desde junio de 1ÍÍ20. el piloto Gio-
Ictti estaba en posesión del (ampeo-
nato mudial d - (lurai-i<ui de vuelo 
con uno de veinticuatro horas, die-
cinueve minutoa y Sítete r-egundos. 
.Reeie-n temen te, en Rodi-svi^h biebl 
(Estados riddc'S de América del Nor-
te), ha sido balido este "'record" por 
íos pillotóa Siin-on y Pcrtand, tripu-
lando un monoplano «S L-fi». El vue-
la duró veintiséis horas, diecinueve 
minutos, treinta y cinco y •gundos, 
y durante é l sá verífleo un recorrido 
ida 3.500 kilómetros. 
¡El aiparato llevaba a bordo nnoc 
mil kilos de y a sol ina, cantidad sufi-
ciente para, treinta y seis horas. Los 
pilotos, a su regreco, manifestaron 
(pie podían, haber i'erm.auecido •m el 
aire hasta el total c o i v UUK 1 de l a 
gaiscjl i na,: ocrd ac AS ioro ' i i bl i ' íados 
ía .alerriy/i.r como consseu-í-n-cia de 
una avería e n la honVna de aieitc. 
Peciarau que l a imnes ión nue les 
dominó fué el fr*6?; habí-in dreidide 
- M - (l |il(1.-.:e ror turno-, descan-
sando y nutriendoso abundantem. n-
tc a intsival^-.. Sin embargo, per»: 
manerieren sifmjjre ('(.soiertos y lof 
f u é imio! sible temar aJhnento algm 
no. 
El i'iloto Rv r t r a n d ' o r a va. ,n,uv co 
njcreUdp év\ el. mundo ac n uaulico. 
Jriin.v/ ^snccieim^nlo ).i.lot-.ndo a:ara 
to=l ,t%0 clhiVillúo.. de »(•'• ( - (O-l rue-
ción Anisaldo. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r a 
Debut(' a v u- tardo Enea mita. Se i 
villa, baiibuio'i de muy bu na e,-cue-
bi. une luc¡('i nmebo en tiabo; sus 
d'anzi'- ' - i rr su joventud—'^s una de 
les artis'ev más jóvenes del g é n e i O — . 
r o r «iU b c l l e 7 : i v p-al'an'ói v ñ o r sus 
tra¡0;-. eleu.;inteH' 'de buen ."'"-de. 
I?] ,..i.|ai-lv aim llenaba snlón-tea-
t r o del Casólo la "r laudió CQÚ ei^U-
'•(ncm01. corresi-ondiendo. rila a le? 
• o ' a u - o s con nnevnci dan/ns. 
] i , , m iie^Mi.an Gloria Gil Rc-v. la 
. ; , , M W i t i e M , ureéTosa v belle canroo"-
tisia mi.© ta . 'dos p^NujgoiS ha sabido 
coornrvs.Oir Mv r,úpd"'^i ¿•'•1^clo 
ncude ;>! Casino v ou^ todoí. tvs dí^s 
ha «ÓCSMM aoreciar los méritos de 
asV ' " ' ' b ^ y su constaine deseo de 
asradar. 
M a ' ' ^ n 0 . h"v,s, bae-í su p r e s e ; , * . , , 
rión la bermiosn, y elegante ((Prerio-
ejiu-ñ"; ••••o de los,ma:s sólidos ores-
tip-'o« deil '^'•''ecláenilo* de varielt?-. a 
írni-m 'd r ' ^ d i e ^ . del Casino ha fbhoi-
nado' y oirslandido en varias tempo-
radas anteriorr-s. 
CASA A L F O N S O - CORBATAS 
C o s a s d e t o r o s . 
FAUSTO BARAJA^ 
Sé dice que Fausto Barajas va a 
doctorai-s© en la i>laza madrileña ¿H 
día 1 de saptiemibre. 
NOVILL.^DA EN VALENQA 
Esta tarde l o s diestros Ventoklíitj 
Luís Sámdioz •Mojía.s y Algabeño/csSi 
toquoarán seis novüilos-toi-os de Pe-
vez de la, C.onoha. 
LA pjAiZA PE RONTEVEM 
Un acaudalado coruñés que acaM 
de regresar de Cuba lia an-enidada 1 
la plaza de toros de Pontevedra por 
echo año;-, para, dar en ella varías-
co i ida:-. 
Cpa este motivo, el nuevo envp&Á 
fm-io pa (-oai'uizado a realizar 'las 
gestiones preei-i^ ,.p,a,ra .formar los» 
caríeteí. tenienido ya conti-ataiáoa | 
los espaldas Sámcliez Mejías, Ttomim 
guío, los Nacionales y Valencia 11. 
Una de las corridais se celebrará-
el día 13 de agosto m'óximo. 
E L T I O C A I R E L E S . 
Un robo sensacional. 
d a s j o y a s d e l p r í n c i p e 
O d e s c a l c W . 
'BUDAPEST.-El Tribunal civil J 
owúipa csti s días de un robo sensa-" 
.aomi.!. 
Se trata de la, desaparición, duran' 
e el régianen comunista, de las jo-, 
casi de los príncVies. Odcs-cuilchi. va-' 
lopy&is en muchos millones. 
F|l irím-ine "desealcbi entregó m 
objetos tte plata a las aotnridades 
común islas, c. me, se había vniffa»]'. 
do. pon entern', en las cuevas de 
pítla^tq la-, ¡(ivas de familia, diada--
mas. collares de perlas, etc. 
,Un día recibió la \ds-.ta de la (luar-d 
dia Poja., cuyo jefe le presentó w"1 
caita anónima, en la cual s? dsM'Ú 
naba el lugar exacto donde baibflil 
sido entornaldais las ailbajas, y en 
presencia del prínri|)e se hicb^oin . 1 ^ 
l'elldos sondeos, sm que"fuera fkm 
¡ile hallar el codiciado tesoro. 
El príncipe Odiescaldii. que b:iM« 
negado que sus joyas estuvieran, eiv 
terranlas, no osó denunciar el roW 
ni. dar muestra de su sorpresa 
comproba.r la desaiparición de 1^ 
joyas, hasta, la, caída del régimen 
coiiiunista. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvWvvvvvvvvv*w 
Bnaamos a cuantos tengan Q̂ 9 
dirigirse a nosotros que mencio' 
ven el a-paitado de Correos d» 
E L PUEBLO CANTABRO, D . * n 
U p E JUl lO D E 1021 
^^j1^»»ww>l^v'l"'rtr>'>'>''''1^1f''n'TrT1 
E l e x p e d i e n t e d e l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s h a c r e a d o u n a s 
t n a c i ó n d i f í c i l a l G o M e r n o . 
S e r á n p r o c e s a d o s I r e s g e n e r a l e s ; í r e s c o r o n e l e s ; ! 
s e i s t en ien te s c o r o n e l e s ; s i e t e c o m a n d a n t e s ; cna-1 
renta c a p i t a n e s ; u a r i o s t e n i e n t e s ? u n c a b o d e 
i n g e n i e r o s . 
ñ Ert Mólilía dlcfcn ( p í o l-.i ¿ptícia 'lo 
mis i x ^ P w ñ f H L 
DICE El . PRESIDENTE 
MMKmn. ^—luitírrugudu n |iregi* 
.(.-.'ntV ilcl C'.M.-.jo n c o r c i i (k- l - - f'-
«ltóul|,s qu.c |>in'(i;i, tcnci- .1. e.\¡'<'-
tjic|ltl, pi,-,,.. hil. (i i.-110 Si.! VXM-
treni imi .o l io en. n i a n t o se liaJjllij fisl 
C(¿0 eu los pi'«vtjá:-iil.oia quo w> airi-
IJUVOU JUI Couacjo Suipriiin-o de Que-
rrá, v Marina. 
Sephi o.l señor Sánrhez dm-rra 
iQ.-.jjirúiDCi'O q'ne' Isny qinv tenar en 
(.•líenla es que en e;sle asunto • t-xistí 
una. cuestión do coiti,)>óte-n<-ia: 
Se trata do un easá en el que o" 
me'nciínuula Consejo Sunrenio IH> |u ie 
¿e. d e t e i i n i i K i r en definitiva, pnes es 
ito conrspondo al Panlainonto, y 
giendo así, l o primero que hay qm 
] lar, r, por lo que- p.e refiero al 'aiU 
conñsario, es ^cursar a la Alta Cá 
mara la peticiem. do snjdicatoiio. 
Preííuntado si la. decisión del Con 
sojo Supremo influirá en la su.pre 
sión de algiin alto cargo en Marruo 
cúü, dijo el señor Sáudioz- Guorr. 
yj(u(e no- Itfuede auielantansc naáfi 
pues nuañana e« esperado en Madrii 
el alto comisario y se entrevistar; 
con el Gobierno. 
La iimpreisión doniinante on e 
Coagroso es que este asunto -o pro 
Bcntii. de forma poco halagüeña [M 
ra el Gciliierno. 
M G E EiL MINISTRO D E J^A GUE 
iRRA1 
También, ha ^ido interrogade o 
ininistro do la Guerra sobre el mis 
lno asunto. 
Dijo el general Oiaguor que oí ge 
iieral Picasao fué designado por o 
Gol.ierno pam realizar una labor in-
formativa y que. tenninada esta, s*. 
instruirán los expedientes a- nao ha 
ya lugar. 
NOMJBRAIMIENTO DE JUEZ Y RE-
LATÜR 
En la, tmwuón oMohrada pn • 
Concejo Su premio "de Guerra v Ma-
nna pora estudiar el expediente l ' i 
casso, ha .sido }ióm.Rrado juez ios 
wuctor el cousejovo don' Ataulñ 
Aya.la. y relator el consejero señoi 
Ruiz Puonfo. 
Ll'í F S PIUXCIPALES 'NSA-
Bl juez instruHor. noufcl.Tado \wi 
S C 0 I I ' T ,,,t> r,U0,T t .v Manila, ala i 
gminedia íamente la instrur.-ión do 
F f ^ o contra I . - q,,,. a| a rocen, e: 
1 ^ ^ " ^ M ^nora l P í c a s e co 
causan!^ del desasiré do An 
" •' • «•,c«"zan.do la re.sponsaidlídad 
E.P"ni.er lermino. a los n r r a l . -
Ji(,|'':"gucr. Silvestre 
so lia diispuesto qué sé 'sa^c* tos-
'uo daade ccHroueles a 
a quieno: 
a l í v i - o o o s . 
• a n c o r¿s-
bs avi iidoros [>uJ>|;\oadia por algunas 
^'.•rio.dico:; O f l lalsa. 
E¡ día. pagado sio llev<!> n n o o n v o T 
i, Manilo y los que en él lomaron par-
lo dioen que Los prisioneros esitán 
Ixuerui) 
LA Al • S i : \ (• | A D E BKREÍN G PER 
TETUAN. 8.—Durante la anuencia 
i d ahí; éouíisai'lo geiioi;d Bérengü^ir 
'o su&UtuiSá.. el gian ral López .Fe 
E N MüX(d! IM'. GA'STRO GIRONA 
•l ' l ' " rrA.\ . I.; - on-rc- dp .'¡a 
•a liovan nmy ad-laiilandos tus tra-
..aj...- | i araj-Oi ¡os del hoineaaif 
pi,o ¡áoai an i-'aliy.'ir on honor del 
ísenerail Góísitro ( l i ima . 
E L (ÍI:M-;I!AI. s .w.irRJO 
Ha llcgailn- eo ai'n.ijlam.) a, Laca 
che el connontanl." general de la 
'.oua. general Saujurjo. 
p i : n i : M ; r E H . EÑ MÁLAGA 
MALAGA. X.—A las doce en punte 
liraeó en estíé pueHo el vapor «Giral-
la". a cuyo bomo venía el alto oo-
•nisaiit» de España en Air ica gene-
'•al Borem-ii'n-. 
Le oaperaban en el muelle nume 
renr^ .rai|ltai4eisi y algunos amigos 
iiarticulaivs. 
En el exiircsn saldrá para. Madrid, 
i l o i u h c(;.iiferí ncianí. el lunes coa el 
•residento del Gonséío y defipüéé con 
qs ministros de la Guerra, Estado y 
Marina. 
\ U L I ^ N ASTRAY 
MADRID. -8.—Ifóta mañana lia lle-
gado a l a cáete ol jefe del Tercio 
Extraniero toaTonte coronel Millán 
Astray. 
Viene < n u-'> de licencia, con obje-
to de (localizar varios día,;-. 
HAIM ANDO OGN OLAGUER 
:MAJ>I!II). x. — Los periiMli::las quo|Ménd.-z. . 
Meen iním n i . a r i M i m el niinisua-io .(i.a'ia María, Duarte, 1; doña Concha 
le la Guerra Bosluviérofi hoy una ' ' 
co por 61 paaób Riina, Victoria, b 
iivismo íl. chic-s. niiedianofi que i 
grariitle», fio aiubos- sexós, aj bien oí 
nmcliííjinni mayor prupondóri ol le 
na iiiuo. so nos ofrece, digo,' ol cabl 
leña (¿será bastante este caiificali 
vo?) eepectáciilo do PAÑO AL .AIR] 
LIBRE. 
»Ayt r tárete, «'raa coaa do quino' 
ii;vi ne<a aalyaje®, bien énitiados en e 
período Cíe la pnb; rt;id, \o& qĵ e p 
()xliiil>ían en el m.'is SOÍBZ alard»1 <!• 
i.|i'ipn:di,cia, c a la. meinaonada. p k u i , 
»EI escenario csuogido para des 
acreditar auéstra «aillura y culuii 
ñqa do ignominia, no solaniente ar-
te los oxlranjcrcis y forasteros qu 
nos visitan, sino ante nosotros mi? 
n i o s , es ,1a i . i h y a , sítuadsá ap l ínc 
roda c o n ol hoti-l Real. Y c o m o soiT 
inconfundible para, mojer identif 
caria, dicha playa se halla aü pie d 
un gran muro, en cuyo remate, y 
aivel d e l pisó de l a avenida, queda1 
t( davía. escasos restos do una liaran 
dilla. de IIIIM.S de. hierro que, segur? 
tn-enie por exagerada prévisi&TÍ d 
¡'.iguicn. f j i i " crcyi) ver a l l í un pob 
groso abismo para los niños, mand 
o D l u o a r l . a a l g n i T a voz.» 
E&i • distinguido oí •munida ni e añ." 
drt que, en dos ocasiemos muy r< 
Cjonités, dió cuenta .de la inmorab 
b i d a un cabo de la Guardia muiP 
•ival. Q] que. pĉ r lo visto, no 1); 
•••••ido. convenient tomar determina 
i-it.nes-. 
Y o-o íio puede lolorar.-''. Por di 
'{cfoajpj dintel in d K.dlrs.e 'iok'a qofeaí 
mro tan poica dicen de nn-:-.lra cu¡ 
Zura. 
L. Sarrio ?/ C.^-Ccmcnlos y yesos. 
Una suscripción. 
b a c r o z d e M o n t e flrrulí. 
Suma anterior, pesetas, 473,65. 
Pon Manuel L iañc •'..':') cún'ini S 
Ion Xrstor' Mojfa, 2; don Pedro Go 
.'Munii'a Válanido, i :d on E. Toí^es 
'.áO; don N'a.lenlín Cubero. 1; den Mi-
guel Oiiiz. 5¡ do-iii Anreliano Rivas 
Díaz. 1: ik>n XarcistV Mis.a.s. :.: seño-
ra \iiida de Santiago González, 10: 
A. R. S., ?: don Aurelio Planee, 5; 
b>n Anreliano Ramos y familia, 3 
don Juan Aranduv, o: doña Clotildt 
Palacio de V.. ñ; R. M., 2; doña Pal 
tasaia (intierrez. 1; doña, Carmel 
Erran. 1: doña IV l i a Santa María 
dofíá Carolina. Portns. ~; do.ña l ' i 
lar Nietos, don Santiago Martí 
fnez, 0 . 75 ; F. 1L. 0 ,50; Qxm Ram.a 
AIfrédito v Mercdilas, 2 
Xa vai ro. 
Iwnai 
cotitni t oí b s 
pottsadulidaid. 
CóMio ya -• ha incoa,do expediente 
contra veinticinco o treinta cncarla,-
dos, s • creo qno el sumario, será com 
p l r a n l o . 
LAS lbESI't/X,SA.nil 1 PAPES DE LA 
Kl Coastíjo Supremo de (hierra > 
Marina, ha estudiado la gestión del 
wfior La Cierva en el a'-unto Picasso 
¡JU relaoVni con la. real orden que 
dictó, por la que so ordenaba a ésto 
excluyera aíl alto comrsario do 
.-t^é' res]M>nsaibilidaideíj y con un telo-
gnuna que ol señor La Cierva envió 
«1 general Picawso a Melilla. 
'El Consejo Suipre i eonforenciará 
com el Gobierno pa.ra est-'tl iece-r las 
vesporisabiijilaiiK-s en qu liny.-i p.rdi-
*> iikcurrjr ol señor I a. ' ".iervu 
¿VOLVERA PEREXtilJElí A MA-
aauEcos? 
GOÍUO consecuencia do b / .h i s i slas 
Cosas, se decía hoy que ed aUo CCMI-
Bario no volverá a MnaTiie-rof.. 
^Paiaibión so d^jia. que <f lia crea-
do una grave sñtuación a,l G-'í-n •rno. 
C<>M 1X1 CALO OFP.IAL 
En el ministorio do la Gn-'n-a han 
íacilitado esta noche el ,~:gnieni • co-
uiambcado oficial: 
"Esta mañaina ha milkló para Má-
laga el alto comisariiK 1 
Ha salo agredido el convoy qno 
i b a a Bergen, caree i ó ud ose do d 'ta-
m . • 
En Alhucemas, sin novedad. 
En el Peñón, a las 14, se rompió el 
fuego die cañón por palle del ene-
iin<ío. 
Goatostó la plaza, sin nov 
núestra pan-te. 
mtrevist-i e. i 0] ccnoral Olaguer. 
Lo pidieron mtieias, referentes a', 
viaje qno ha emprendido a España 
el alto comisario. 
¿Les dijo qule. cfoctivaTni-'.i\'e, hoy 
bahía cimprcndido el viaje ei gene-
ral Porenmier y que. esperaba estu-
vii r i en Madrid el i.-róxinnt rnarí s. 
a ti dq ütés tardar. 
TáaribMhi le | 11 . - m i i a n i n sobre s,i 
•]v.> rieiía la lidlieia que balda eir-
•u-lado d ai n • | oto .-i l a í-oerío do 
li des aviaderes jirisioneroisi de los 
mnri i.?.' 
VA niiiii". trf) les1 contestó quo SohH 
• - i • • partitiúTar nada la había telo-
*riijfiv*,d,0 '•| er.»ni<arin. 
• EL KXT'I .DIb\TK PICASSO . 
lO Gon^ejo Sii| r-mit» dr Gtfémi v 
Marina ha eb vad.r a.l doble " I ;aí| 
a r i o de enea i'.aib.'s en el expedi/iite 
Picasso. 
Si-ian pi'OCJ anies le-- y nerales • Pe-
I.-T^IU r. S i l v . slre. "Navarro-; l u s cp-
IOIM. I , - A r M i i o . .linii'-nez y Arroyo, 
- • P tei'i l i l i - ei t ' - ' K - l i :-. nn eonian-
dftnté dé 1 nigeni'rn-,' y caries jefes y 
' llci.-d- -. i n n . Ib s Seís comandan-
t a de Infanl iía. cuarenta capita-




U H E S P E C T B e i í L O V E R -
Doña , Cariñon AiliSiena, 1 peseta; 
Peí til a. Martínez Ülzola, 2: X. \ . . 1, 
x. x . . O.SDj doña A.p- lnnia Gutiérrez; 
•IW: doña Luisa Castillo de Mungnía. 
'k doña Ln-ila. Pérez y Leda Gómez 
0,50; doña Axlola Santiago. 1; doñ-' 
Ant.-nia Pén-z. viuda de Cantillo, f 
Dy. M. Y. Q. y Q., 0,40; doña Kncli 
Arraya. 0,5<); don Salvador Pola.n.cc 
1; R. X. de 11.. i ; dmi José Pnlm: 
Gonzalo. 5; don Dionisio Erasun. 2 
l ' id io Casado Lo-renzn, 5; doi 
l'ólix García, l'órez. 2; dnn Maimel ib 
a Kseab r.i . 10: dmi JlálO Pe-qner;! 
; don Simliago Díaz, O,")'»; don Ma 
nüel fHivens. 1; dnn Alfredo, de 
Río Mi.mo. 5; Qi M.. 0,50; defia C. fi 
lina Gutiérrez, 2; duña MaCble laeb 
p.Mg. 5: doíía* panmen Domínguez, 1 
Don l- ' i-mín Iglesias Muñí /.. 1 pi 
sota: cuatro hennan^s. 0.50; doñ; 
Amparo Muñoz, 0,50; don Manm 
Manso, I : dofía Milagro^ de la. llera 
0,50; X. X.. 0.10; doña Carmen Alva 
rado. | ; dofte I ' ' O i u i r Ruiz. 1; doñí 
Consii: in Goni&IeZ, 0,^5; don josk 
Ortiz. 1; doña Aniceta faircoba-, -"i; doi 
Ignacio Gnlk-rroz, ó; unas per; m 
piadosas, 3; doña Isabel Godoy, 1 
doña Emilia Debido Pér. z. I ; deñi 
l ' i l . i r S. Estrañi, 15; sucesor de Juai 
García', íí; J. S., 1; don Enrique Go-
refetegui, 2; doña María Dieffp, 1; do-
ña Eladia Gutiérrez, 1; don Gmib r 
íno Lói>oz. 0,r>0; doña Manucta Gar-
cía. 1. T. Q.. 5; X. X.. 1. 
Toi-ál, pe--i-|.-!S. r>'(S.15. 
E l rcliro obrero. 
T e n d r á n p r o n t o p e n s l ó r 
l o s a s e a u r a d o s q n e v m v 
c u m p l i e n d o i o s 6 5 a ñ o s 
' j . a r] votó del Senaro qm'tbi a] i1.'1 
bad.iv el proyecto de ;ré»Gíurgo si/bn 
las horoncias le i anas, ealabl ecklo pa-
ra faici'iilar la. inmeiliala. <'l'e.el ividae' 
de bis ne>1 irw,- paira lá veHez; 
Cmi a.yinbi del jiroducln dr este TP 
r.ir.go. t 'irdrá-n pensión inmodiata 
lo» asa.laria.dos que cunuplan 65 años, 
estallido afüia,dos on el líégiiur-n Obli 
gail.cKrao. 
Es;a. conquista ha sido realizada, 
los que acost um.br amos-a I r a piel m á s que por Ta v'ThiaHdad de un 
las las iariks, rumbo al Sardine- texto legal, por una •.-'ri • eonv;mie-
oenir añ^ilifícada do afiinuáciotáes 
n-i'ialcs. 
. Dé¿de que en la Semana, do P rwi -
ión celebraida on Pilbao ol úlíiino 
¿IfvtiíC.mfii-c. sw redacti) ta p r^no ia 
obre eslít roíorjua, a j-oquernnieriito 
•ie cuantos coinciidían" en la urgencia 
la justicia de dichas pénsdesáés in-
i i e d i a t a K , no ha eemtSo en v\ Insti-
nto Xa-ciona! do PlneivilsVóh, prhao-
•o, el. (iobíenii., después, y ó'ltima-
nonte. bis Curte?, die recibir cxi ila-
imieis p a r a , que diera, pronta, sa.tñs-
aoción a esía. neeesiibnl aociaJ". 
El éxito en este caso, fundado en 
x ins'.ifiea.ción de Ka domanda, en 
i prepa.raición do la rctórma y que 
SÍÁ sea, e c o do bis nece;-iibobMi de 
a socwMlaiil.. amplia, y IcaJmcnte 
eii-.'.illlai.1a, es una, b-eeion más del 
lagi-leivo íofial quo praelieaniento 
lesemiiTeña el Institmo Nacional do 
Provisión. 
C. Barrio y C.a-Mosaicos y aztdcjos. 
vv»'wvvv^\^aa^'VWvvvvvvwvvvwv\A^^A^vv» 
t o t a s d e p o r t i v a s 
l í o v domingo, a, las tres de la. Inr-
le, j uga rán nn partÜdO onn/stOGo b;;; 
•quipofi Unión' Marítiaia ( lub y Co-
ifenciál F. c , en iba Ca.nqvn, de 
n K Ú ' L 
Por oniendérselas entre des oqui-
•os, (|uo. dentro do su caí.-goría sor. 
mperlanl^s, eapcraimos qne la afi-
ioii acuidiü-á, ¡t los CampoiS. 
LOS PARTIDOS DE HOY 
A las. einco- d-e la tarde w jugará 
i l último, pa.rlido de Ja, laijta. KTorre-
.u . ' g a » entre Iba ^Ltáú Siempre Ade-
lante y Racaig (re,sj'iva\ -
El interés qne hay, por presenciar 
?s1e |>art¡do es gramiísimo, pues ca-
so de ganar o éanjpasair el partido el 
^ienqire Adülante quiedairá en pose-
sión de la copa oJ Belvpée F. C. 
* * * " 
Oblifgado ol Racing Cini) por el Co-
mAé corrospomiionte a alinear m 
equipo'reserva para, j ugair contra, el 
Si-omipre AdeJanie. prioi .r equipo, y 
no siendo posible, por onconlrarse 
anisentes la mayor paite do los juga-
d o p T S , el Racing alineará su equipo 
infantill.- . 
SIEMPHE ALF.LAXTE 
So ruega a los }U!gá«IoréS l'.alei, 
Poiwe. Gacituaga. Piahuguer. Moiún, 
Gómez. Arco. Ir ¡mi a, Gastan, A'oe-
bpi, "Xeiva, S.)sniega, Gonztllez, Ca-
marona y Gándara, arudan lioy, a 
las eiiatro,. a los (yampi/S do Sport 
para jugair el padido centra el re-
serva del Racing. 
RACING CLUB 
Hay, a las diez y media, en prjue-
ra ci'iiviK-atoria, y a las once en se-
gunda, ce 1 obrará o sita, Sociedad, y 
•n los locailes d \ Círculo Maurista, 
unta Lreneral extraordinaria, 
• ORDEN DEL M A 
El.ceión do Junta directiva. 
I día en Barcelona. 
d i a s a m b l e a d e l a L l i g o . 
s. - 1 |,-i, c o i m inza.do 
lai L a i g a ivg'-.na.lLsla. 
I.AIU J-LONA, 
a asamldoa, de 
Presidir, id aetfiOr Cgpiibó, con los 
Hiñere.i Ab.-ulal, l>urá.n y Ventosa y. 
.̂ diig y liada,!'alch. ] • 
X'o so ha, faeirnado nota oficiosa 
d o la primera, reunión. 
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S e d e s e a u n G o b i e r n o 
ilar ciiiilaili;isa.meido e l actual n n n i . -
terio ¡en una caja y ofrecer a, E u r o - • 
! i u n o que esté al nivel de l o s q i m 
rigen a naciones m á s favorecidas— • 
b rancia. 1 nglatorra—,'1 s i n q u e p a r a 
ale a nza r ese nivel tengun q u e llevar ' 
las representantos de España algunos 
parca de coturnoa en sus ntóletas, • 
para empinarse y lograr el mínlmuin 
do talja quo para gobernar a l o a p u o - . 
blo:"' Se reipiiere e n el mundo. 
¿No l ian ' leído n-b-des con. l l O e i r - n -
eia en los periódicos anuncies como 
é s t e : .iS(5 neccsilaai- criadas para 
todo . -? 
Puc.-« noria coniVIeniiientie, c u e&liqía • 
riíomcntoo, que les buenos osj.iañob a 
procur.i.senio,s insertar en l a Pmisa ' 
un anuncio parecido: «Sei noersita 
un Gdbieriio para iodo uso: interno [ 
y externo; igual rara tratar del pro* 
i.b ma do Las llurUes como p a i a 
i^ladiar el )X)r todos denominado 
problema de Tánger ,» ' . s 
El Gobierno qno juesido el señor 
Sánchez t iñería, la cuestión do La,3 . 
.Unidos la conoce a fondo; no aseyn. 
r a r í a i i T o s lo mismo i-céipecto a s u . d o -
minio do la cuestión Tánger, la cual. 
:A no es tan abrupta, hay q u e r e c o -
íMcer que e s más peliaguda. 
\ o queremos decir que el Gobier-
n o actual no sirva para nada, aun-
que así parezca en delenninadms 
ocasiones; pero no lo b a r - m e s el Fa-
vor de decirlo que sirve para todo: ¡¡ 
no nos gusta engañar a nadie. 
Por otra parte, catatóos seguios 
d o que en la conciencia del soñoi" 
Sánchez Guerra so halla ta (dará 
percepción do que no está, su Gabi-
nete en co.ndicionos. sin buenos r e - • 
fuerzos-más, mucho m á s qtie me-
llas mielais'necesita--.—de luchar, c o -
me ha rá falta, a brazo partido, v 
oroviflto de la necesaria autoridad, 
ñor los d , hos d e España e n l a fu- , 
tura Conferencia internacional. Y l a . ' " 
iósaíí qn" andan flotamlo e n l a c o n -
ciencia de los gobernantes, jjor muy • 
recatados quo éstos sean, percíbelas 
d pueblo lan a lo vivo comió las man- • 
cbas deG Sol o de la. Luna, sea cual 
fuere el espiondor con que pretendan 
defülumibrarniris lo» astros .sobre los. 
(pie, se dibujan. 
Sería muy do desfear nuo lo^'gober-
nantes eap^ifioles fuê aTT" tajes O n lo-
do liomipo, oue no hubiera que cam- . 
biiarlos «n los moanientos culminan-
tes para la política a desarrollar ñor 
i-aí--, ya que lo que les falta n l o a 
¡¿idóneos» e s . nreeisaménte. l a . ¡ d o -
• o id ixira el desempeño d e etexitíffi 
levantada.s mi - - i OOS. 
Si esta fíilta de idoneidad en I0H 
gobernantos perdurase, tendríamos 
oue decidirnos a mantener en t o d o 
ttatrioo dos, Gobieraos: uno d e los 11a-
míados de "altura)), oompueisto'de va. 
roñes ominoutes y u n i v e r s a l m e n t o 1 
conocidos, y otro «casero» y pora to. 
dos los días triste®, crueles y " h u m l -
Matilrs nuo Epoaña se pasa sin figu. 
rar on la política g e n e r a l d e l mundo. 
Como Gobierno d e d i a r i o , o r e e m o s 
que c.1 aefua!. t r a s a l g u n o s retoquen, 
podría prostar servicios. 
Mas para gobernar do verdad, « u 
lee ne ne u t o s de verdadero a | , i i r f > . 
cuando - e trata, n o d o apuntar a l o i • 
nii -, sino de'dar o n la cabeza, s o n 
M i d i - i r •usables otros bol ni iros: (jfo t . , i . ; 
Ies rolevanb^ |irne-bas ú*- • b n o n g . , , 
biernc, qno al sentarse en el bam-o 
•i/.nl. e o t n o alguien ha -írnuniado 
m.n\- bien, no le pongan colorado 
Porrino tambmn. el banco a/.nl tie-
ne sil corazoncífo... 
POLtBtO 
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C i Barrió y C*-Bañcras-M. Núñcz. 7 
a » 
Todos los años, por esta época, 
oes vi mo:'. ( n la. ib -airradablo obli-
gacion de Pa.ii' ir la atención do l a S 
autorid-.'.ib s acerca de un espectácu-
lo vergonzoso que so desarrolla en 
n.r, sitio conrurridísimo do Santan-
der. 
Se trata del abadado a la morai 
púldíca (pn- (veo--!'ai, IWÍOS onaums 
biozi s desapreü¿iyc*i bañ-i.ndoso en 
la playa .•xisúonic en la línea recta 
con al hotel RoaJ. 
Pero copi -111.0- lo • que nos. dice a 
tal respecto un. distinguido .comuni-
cante : 
«Desdo hace ya varios días se nos 
ofrece, a pesor de las. densas nubes 
do polvo quo nos prwueiyéni sin in-




Ya ha co(m?n,zado SriJN tareas on 
Kl Dobaté)) el que íué nuestro com-
pañero en 'la Prensa local, Enrique 
i'c/ípioz (Ib libio). 
sa ] : :n i r ariienlo. de un sano hu-
morismo, como todos Jos suyos, es 
el que copiamos a continuación: 
, Caiididani •nte. con una resb-na-
ción que j i a s m a , todas las gentes 10 
con'iesan: el Gobierno quo preside 
1 - ñor Sám-ie /. Gnr : r a 00 tiene, 
ni Levantado sobre zancos, la altura 
md;-.|:;'nsablo para acudir en n'-pre-
: ntaei" n de E-paña a la Coníeren-
5ia sobro Tánger. ' 
Sé dice—y no al oído,..—que los 
'mmbrés que lo componen, para nos-
itro© y pora nuestras cosas, interio-
e::- y nn nudas, l i o están mal : cum-
>1on; por loi menos, nadie, nos nega-
i'á, que cumplen años cuando llegan 
las r ebas i n que conimomoran sus 
i-r i-ia-iivos nacimiiaiti s. 
I'ero la, general opinión, que en 
:asos! como el prosente vale mucho, 
pi'ociliama que en vísiperas de abor-
dar España nn interosantísimó jiro-
bleiji-a intemaciona.! es preciso guar 
PLAYA CAStAfiÉDA 
Especialista en e n f e r m e d a d e B 'de í i 
nariz, garganta y oídoa^ 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42. PRIMERO 
L . Barrio y C.a-lnodoros y lavaba*. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
DO 11 a 12, Sanatorio Dr. MadraaoJ 
de 12 a l y de 4 a 5, Wad-Rás,. 5, 
TELEFONO 1-76 
d a d por 
* . MEDICO 
«•apedaUsta en e n f e n n e d a d e s Se nlltól 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
( ' ^ a r a 2 a n a i . 10.—Ta?4fono. t-M* 
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Barrio y (J,*-Méndes milez, 7 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a i 
P . N A V E D 0 & R 0 E C K E R l f a Z c ° ' £ 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
M E D I C O 
Especialista enfermedades nlfioS. ! 
¡Consulta dé 11 a l.-Paz núinero 2. í * 
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Toda la correspondencia poUticá 
y literaria, diríjase a nomfcre del 
director. Anortado de CorrtOB M 
S r a i C a s i n o fiel S i r f i i n e r o Hoy . 9 d a m i i o 
k LAS CUATRO Y MEDI i 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
Y E S I O C H E 
" K N C i Ü i r . m T A . » H Í V I I L . 1 L . A . bailarina. 
Despedida de O l L i O ^ . l A . G r t l L i T E t K Y canciopiata. f 
T H E D A N S A N T s-i O R Q U E S T A B O L D I 
Mañana, lunes, debut de PRECIOS1LLA, cancionista. 
i 
S DÉ J U L I O DE 1922. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
URONIOA 1 iciaLdla Poetoil'Uidlóia nuuy hjallaig^íid^ I N< 'M.lill,A M ! ENTOiS 
Tenernos noticias de que cu breve jpoa- liaher e M p l o i r a d o , costas o islas I •• H-â  sido noaniiiríido com.-uul-juitp del 
ee celebrará" m líiiusailas una iimpor adonde no haubían llegado anteriores oañoñea-o «Marqués de la Victoria*), 
tante a&iianblea jnternaciojui;! radio-
totegirailsta, organizada por los dole-
igíaláols iJnigMss, hiaíaniclaaas, itafiia-
Sios y SUÍSCO-S, y a la cual .asistirán 
(iji!|íi1elí?^iit.aiii,tei9 idié /trffdjas'laéj luacio-
Dies. 
Ell pninciipal; objieto de la interna-
Irioanl a quo nos referimos, es el os-
•/•.^id^tniiteiütoi,. ida lua-a . Fe<d:eraié:¿Vn 
muindiail. : • 
•La adfeá -nos paireoe de ^erlási i'o-
il'O.3 los finas envueltos en. ol¡ plausl-
We iprolptisiito (de' ¡dícanzar 'en fecília 
aiii'is o nk&nós próxisat®. La tfniiñcaic'iói] 
del flasi' .ái-sthifiis organizaicionos maA 
a ílianas, ' colaiboranidioi perseveranio,-
mente en las lalvorcs científicas o so-
ciádes, son altaiuonte benéfic/osas si 
Be tiene en cuenta que en lodos los 
•ib<i:Mi/cH ifli v'IJüi i^r^for-.ional: .la 
Huilón noble y enttÉSÍ-ágta oriigina 
Éieiiniprie, desmvolvuéhidi&se dentro del 
círcuílo' de la sán&artéz, la resolución 
<Ie (•uanfiosos prohloniáé, la"consecu-
ción de nkuchos fines, que no luioden 
íilca'nzaa'se por nmiqih'cG esfuerzos'que 
se liagan, sin esa,ccflnniiiwíad de cri-
terios y de laboreis. . 
La Fíaddraidn'^ \t'.\?. nadiote.kv^r.iifis-
tm, una voz fon mida, obtendrá la 
Siipliciacióa ttinifonmih' y .-conveniente 
ule la radtwiitAetyvMÍki ai J a , n-ave-̂ a-
ción, emiajnando de esás apUcíif? iones 
el máxrrnituji de sogun-idad numdiail. 
CuAndio conozcaanCiS i iodos los de-
o.\)]il oraciones. 
Losl esludios hldrog.ráflcos 5: .los 
si.üdeos han. dado por resultado ju-
.famiea. inlen-cisa/ntí'siiinos de ''las regio-
nes sniUmariinais y de la fa^na \ llo-
ra de • las iproifundiidadcs antin i ¡ a .-. 
La , expedición ha. impresionado 
niuiitjiituidl de pcdícnla® cinema.liorifi-
cas de los luigares exijílc-rados y e.<-
renas do la vida de los animales. 
* * * 
Htirnos reí;-iJ'Ido la Memoria; corrers-
pondiéntc a! cj ere icio 'de 1921. dió la 
Sociedad geriie.ral del puerto de Pa-
S'ajiési. 
Del totall mdvijmiento tic 327.625 to-
neladas, corresponden 260.-'iS6 Tonela.-
das a la iin^(.-rt(ae.jón y 67.239 tone-
ladas ;a la exportacioii, "(.-onira 391:^g 
tonelada^ a. la iiniportación y %M'r¿ 
tonelada» a. la exportarión en 1920, 
O' sean' Í30.86<i toneladas jnenos a. la 
imiporUnción, y ^9.403 toneladas me-
nas a la exiportacic-n en 192i. 
Los»-iprad/actos- brutos en ' 1921 su-
man 1.248.000 peseta®, y como en Ií)20 
fuciron IdlGS.OGS. resuita una disrni-
nución en 1921 de 419.39i pesetas. 
Los- produictcs netos dani 822.(31!) pe-
fvétasi en 1921, coníira 1.240.516 pese-; 
tas) en 1920, ,0 sean 417.8(57 pesetas 
men ois en 1921. 
El iiesauneu de ingre<os y gasio» 
del ojeiixsicio, coimj>a:rado ron el año 
a;i;trri<>r, nos da las diferencias si-
tel ciaipitán de fragart L don llamón 
Sánahcz Feiinagut. 
BLJ aCONMÍí.VIJX'E» 
Procedenrte de Canipano y Cura-
cao.. ('Venezuela.) entu-ó ayer c! va(por 
Iciorreo bollaindiésl pcGohuienijrtóói; 'don 
paisajoros de tránsito y carg.-umón'o 
de caíe, cacao y azúe ¡-. 
Zarpó para el Havre v Amsterdain 
< MOVIMIENTO D E JS-UQI i.S 
Entrados: «Colón», de Lonirés y 
(•sea-la-s, con carga generail. 
(fNî -be», de Bremen, con ídem. 
((Sotileza», de Bilba.u, con ídem. 
«Eugenia.", de La Guardia, con ma 
dera. 
<d,u.are;i mimero 3» y ((Enarca nú-
mero ••i»,, de Bilbao, con ca.rga ge-
neral. 
¡ <(E.lviauL)), de Gijón, con ídem. 
'/«Flora.» de El Fenol, en lastre. 
Salidos: ((Colón», para. Gijón, con 
carga - generall. 
«Flora)), paira Paisajes, con ídem. 
«(Nadie», para idteni, de tránsito. 
<(Sluiiia,", pan-a Gnetairia. con sala-
EL JOVEN 
UaVlc^ üei tan v^.ííi aiannto. .re los ^ ¡ e ^ . 
dau-emos & conocer a nuestros léete- , In)g(1.esa9 cn J921. 1.472.773,1-i pe-e-
[ts&i; en 1920,. 1.714.46-4,83. 
815,695,30 ])esetas: 
pe^staia. 
> Bl-sneñcio total en 1981, .657.077/J4; 
en 190O,~S9a892;5i9 pesetas. 
t ías ;  nm), i.m  
i>)lra'r .en. comientianoig, • GaStoo vn m í , 
; a.consignan- la noti-,on 192o, 823.6l$,a4 
¡res extensámentc. 
Hjqfir, ^:.in en' 
yioa i-educimos 
ci»a, 
* * * 
La j)rcns.a bilbaína da cu en la. de 
las pruebas del nuevo buque «(Cabo 
Hiuerlas». de. 4.000 tonelaclaa, cons-
tiruíido en lo« artilleros de la Cons-
timjcUxra N'aVpll ¿jama IÍ\ topcttítánte 
Oaiiijiañía. Vasco Andaluza,, 
Culi los nuevos lunrcos recientemen 
te acallados de construir. La citada 
Gaisa natviwa cuenta con 29 magni-
fleos Imques. 
» » * 
La ex^-ad'ición .antártica, níandada 
]M>r el comamlante Wíld, ha salido 
de Caipetowni paira Léppém 
pki¡>a c.^eiiii'M/i'jn ijlerfííkíii ba, U 
niño que suspí-ndorse iK>r. considera-
hlea des^rfeetbs .que ha experimen-
tado el bíuqíre•. 
MECHELIN 
MATUNiBROS EN PELIGRO 
En l a mañana de ay-ea' se enoon-
traba, pn'txiimaniente a .dos millas 
al Noroeste del. Cabo Mayor, una 
barquia tripulada-por los mairinen ; 
Ventura Bei.v/de, Angel Soba-a, ¿Vu u-
piito Ruinuayor y J e s ú s Sieirn. 
Unit . fuerte raciha.de v i e n t o . d i ó 
vuelta a la e m b a i v í i c i ó n , v i é n d o s e fjb 
i n j i n i n e á t e peligiro .'sus tripull antes. 
Afi^-lunad.;i,inente, en a q u e n o ^ mo-
m e n l o o n a v e g R i i b a p o r íiquel lugar la 
\ H^ra itSanta FJlena». patroneada 
• M don-Pedro Bilbao, la cual r e c o - 3,12; [ 
g i ó a loo n á u f r a g o s , - c o i i K l n f i é n d o l e s . ^ajs 
SITUACION D E LOS 
RUQUES DE ESTA MA-
TRICULA : : : : : 
Vapores de Liaño y Comlpañía.— 
«José», en Lisiboia. 
«.luán Antonio'», en Málaga. 
((Ailfrt«b>». en Glasgow. 
«Lu'isa,», en Oporto. 
«Elviraj», en Marsella. 
Compañía Santanderina. He Nave-
gar (di.: ((Peña Labra», en Newcas-
tíe par̂ a,- M ozai • 1 -('m. 
.i<(Pcña Sagra», de RLbadao pa:ra 
Rbtterdaím. 
Vapores de Angel R. Pérez.—Fon-
déados ert bahía. 
BÜQUBS OLE SE ESPERAN 
p o n .carga, general eé c«s|Ksi-an e n 
rMC-stro .jjaieirtq; los vapores ((Cabo Cu 
lloi;i.i y «Nery^dní») el prñucro de Bar 
ceiona y escala.s, y el -seguido,' de 
Sevilla.. • . . . 
LA EXPORTACION DE 
MINERAL : : : : : 
En Sevilla, se eneneníran cairgan-
do lyiinend paira Inglaterra los "va-
lores (d-áily Kij'k», ((Betmieo» y. Kuo 
tinglev». 
MAREAS DE HOY 
Plteamams: Por la mañana , a las 
3*%"por,la, \nrú^, a las 3,35. 
amares: Por la mañana, a las 
Falleció en Saltan ler el día 8 de julio de 1922 
A LOS 16 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los ü aníos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica 
E , P . P , 
•na padres don Manuel Bároena Harrera («úsente) y doña imelia Fereira-
Cabral Gruña; hermana Amelia; abuela, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dlds 
el alma del finado y asistan a la conducalón del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 9, a las once de la 
mañana, des le la casa mortuoria, Paz, 2, al sitio de 
costumbre y a la misa del alma que se celebrará en 
la iglesia parroquial de San Francisco el día de ma-
ñana, lunes, a las ocho, favores que agradecerán. 
Santander, 9 de julio de 1922. 
ptocesiéli y un notaihie concLc-u-to ma-
tinal por la banda jnunLcipal de 
Santoña. 
Las fiestas prafjwias con-.isfirán en 
una niaguífira verbena en l a artio-
Icda de este pueblo. 
. E L CO'BRESPONSAiL. 
Ajo, 8 de julio do 1022. 
La expeídrción, sin embango, ha ob a mie^iro pnerto. 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o u i n c i a . 
. En el mismo telegrama, en que or-
denaba, ed seííór Boros le fuoi-a en&fr 
gado el. mando' al señor Sái/? ?pOt 
no fenve culpa do lo s¡ntfpai(tó», 
do.áa que d Sindicato Católico [Sfc 
día funvionar y utsar la bandera 
origen, de la cuéátión, en lodos -írUí-
actos. 
' €on e?.t£ motivó el júbilo fuó ,-41:111 
•dd entre U*x asociados, IOM nirsun.: 
¡no eñ cninparlo grupo so dirlgirroP-
a m o-lación a. o.-poi-ar a la Conn.Hoi 
que fuié a Madrid! a gestionar la re-
solución del asunto. • 
A l apearse d o l íren l o s QOirtiisiptia 
dos. ..fueron • rocihwljos ' con • viva«. 5 
áipbaiiisa^, ai>lauiíiiendo también a 
señor a l r a l d ', que' estalia pr. - - i n r 
dando vivas a! Sindicato Caiohn 
y," liasta al señor , gobemador, (sii 
ironía, ¿eb?) por su. notble próoeíie' 
dê  últímia bora, T o c o n o c i o n d o lo i n 
juiátaine-nie one había procedido cor 
su fatídica orden, que ha podido ha 
cer serios diisgustos, 
BECERRADA BENEF1GJ 
Unos conocidos a.ücionados a l artr 
de Cúcibarev proyectan celebiar 01 
este pueblo una. becerrada a beno 
frió de los soldados que do aquí |( 
oncuentiMn en Mariueco® défendion 
do la Patria. 
El festejo ba despertado exlrnoi-m-
naria animación, sobre todo entre 
l e s jóvenes aficionados a manepir in 
«franda», que son legión, y proten-
eirular la.s hazañas taurinas de 
uCbicudíii". d abúlico. 
Unos buanlos han montado una 
escueta db tauromaquia al airo libio, 
y-todas laus tardéis, armadas de mu 
íetu, heciha exprofesamente con un 
i>aío cruzado r-or las manga? fie i 
.-.mencana, seTían a dar pases «arri-
mando el homi'iro a la parod» on 
cuanto d carnero que los recibo se 
arranca como un miura bacía el 
cmdo que se le pone por ddanlo. 
Claró nue con la prá;ctic.p se,van em-
papando... emipaipanido de golpes, y 
osperanio5. nos den. un buen día. qw 
nos rccuei-de al mejor de los eme*.-
COÍetÚáofi que por aquí nos quod ;n. 
QÚrh dir^-dor do lidia y pa'rfl d o 
Fhijo-rfe a los becorretes, que serán 
dd cnmifo do S;ilamanea, vendrá el 
fonómtvo - a ntaudo riro. Sanios Bola.". 
tfvn fífYi' d mío so Heve- los nalmaa 
i T'ará da. cdi ^raoii'in do ía taurina 
ne=tn. bace faifa d permiso del se-
ñor gobernador, lo que creemos otor-
DE PUENTE VIESGO 
Queriendo nuestro señor cura eco-
nomo y- la '.Inula pin l<:sou..das, ren-
dir un'piadox) íióntehaje a la momi 
r ia dol .opulento y generoso hijo-de 
ieste pueblo, (Ion Ivngonio Riüz Fer-
niindcz, fallecido d, diez y siete del 
fíaaado junio on -Mójk'o; han organi-
zado unos solemanísiimas fuheraJef 
éfyt siui iúu\<i, que Uiiidrán lugár el 
día once, dd oorrionto, en esta igle-
isia iiarr^quial. 
Así demostrará la iglesia y pueblo 
indu. dej,Puente Vicsgo la gratitud 
que para siempre guardará a ese su 
hijo, que Affi. demostró su ferviente 
amor con elocuentes pruebas de ge-
nerosidad, como sucedió al, expon-
táneamente,. . iniciar coii quince mil 
pesetas la suítcriipción oncanilnada a 
dotar a éste pueblo de un moderno 
edificio par/i¿'EíicdeilaS'.'-
Estarnas 's'éguros que los funerales 
so verán -muy-, concurridos, no sólo 
iper loa amigos y conocido del fmaj 
do, sino r/ór cuantos so precian dü 
ajilantes de' la cultura de España. 
Así noia di'cen do c-iperan los orjani-
Z i i d o r e H d'eí' éste cristiano y solemne 
i-er-uerdo. . 1 
Al acordarnos del .bienhechor dl-
fnnlo. no--dojaremos do rogar j>or los 
b i ' i n faotoroi que con nosotros actual-
ipéíi'fe coi ¿viven. 
E L CORRESPONSAL. 
DE L O S C O R R A L E S 
LA- SOLUCION DE UN 
ASUNTO : ; : : : : : 
Ei señor gobernador civil de la 
¡provincia ha i't'pue-to on su caí 40 al 
rtiigaio alcalde de e.ste Aynntaniiento, 
d o n M'arán S'áiz,' que como rabón 
nuestros lectorfeis fy yo creo que lias-
1;I en Las Hurd&S) l'ué deritituido a 
raíz de babor ihiaugúr-ado su bande-
ra el Sindicato Catódico de Obrei-os, 
Al salir los concejales do l;i Pesian 
col obrada; !;el día 2. para, entregar d 
mando al señor Sáiz, el púldico o;da-
<-ioiT>dn frente a. Ia£i pisas Consisto-
riales le :tributó Una.'cariñosa, ova-
ción, pru&ba.. Klél "agrado con qu él 
(pueblo ve1 PU g'estiiHi al fmiYte dej 
A\ 11 ntai!dentó'. Tanibién- íuó, ov.Mdo-
nado para.^que' se'n'iarcbnrii. ni 10 
**onipejal que no; podía creer qule oí 
iíolii-i nad:!!-. dejara e ú au puesto al 
aidiml alcalde. 
9,35; por lá tarde, a las 10. 
gara, dado d carácter bonóíico de la 
jnisma. 
CONCURSO m BOLOS. 
Organizado por un notable alicio-
nado a las «cosas" do "emboque», sf-
celebrani, d próximo día 23-un con-
curso de bolos, en el que se di?iputa-
r á n valiosos premios.. 
EL PASO DEL TREN 
REAL : : : ; : . : : : 
Cuando osl:i rronirpiilla se publi 
qm-, habrán llegado a Santander Sus-
Majc-tad. s los Heycw de Ej^aila, en 
-Cpmipañía de sus augustos hijos. 
Como siempre, al páiáo dd regle 
. p o r ésta, el pueblo acudirá a 
a cfemcióh, a dar con sus vñorrs j 
ip ' i . i i i ; li la bicn\ciiida. ñ, los agre-
tittS) viajcri :-;. cuya, estancia m esta 
ban^fagirla, tierra, diesoa.mc.;- ¡1,-1.-011 
'el izin . 'nlc. 
E L DI'ENDE DE RÍIELNA 
Los; Corralois, 8 julio líX?^ 
DE AJO 
LAS El ESTAS DEL CAPMEN 
El día, 10 dol piw-cnto ¿«es; con 
notivo do la. festayi/datí de la Virgen 
Tel Caimbdo, se-, cddu-arán: gra,nides 
'iestas en, esto "pu/eblo. 
• Pc-r La mañana, se tocará una, día-
la, disparó ndi;-.,' grnn caii:<(ia I de 
cAi&t- s y ÜSo boniibas reídles. 
• A las dii'Z so colíbrnra una, solom-
}& funcifái rdigio.sa, on la cu.al can-
ará la, ini/sa.. s. tros y o a e s » .<d>a.vi<l¡-
•a». de Pero-isi. una nnlrida. catpilla 
fe Santenidcr, bíijo la dirocciiúi dol 
(iaiestaso don llamón Arrufa. 
El sarnum ost.a,i"á a cíurgo del elo-
cuente orador sagrado pd&re Ma-
cuá, redientorista. 
- Taintbién se celebrará una scilemíne 
PABELLON NARBON.—Desde las 
cuatro, reprisse do la peílc.uía dra-
mática «Jaime el do la mala suerte». 
GfíAiV CASINO DEL SARDINERO 
—Hoy domingo, a las cuatro y me-
dfa, concierto por ta oi'qnesta.—Tar-
de y noche, ENCARNITA SEVILL.^, 
bailarina. :— Despedida de GLORIA 
CdL R I B Y , aa.nc.ioniiista. — The dan-
sant.—Orqucisvta. BOLDI. 
V I D A R E L I G I O S A 
flATBDRAiL.—-Misas a Las seis y 
mpdia, siete, siete y modia, ocho y 
doce; a. !a;s nuevie y cuarto, la misa 
'•onvonl \ml. 
fior Ja, t.ande, a las cufitro y meidia, 
d santo rosar"p. 
SANTo CHISTO.. Mifias a las sie-
0, siete y inedia, o?iho, ocho y me-
lia, diez y once; a las ocho y media, 
ja'iporroiqaiLal, con plática.; a la® diez, 
üfea y romforencia pa.ra, 'adultos. 
Por La .t^'die, a las tres, ca.teqúesi's, 
.•ara. los niñas de la parroqu;ia.¡ a las 
doto y media, dará principio la fun-
ñón que la Congragacion de Señoras 
Id. Aluiiiiibrado y Vela al Santísimo 
•dd-ra •mensualmente, estando Su 
íXvima. Majestad de manifiesto; esta-
ción, rosario y ineditación. ternu-
lando. con la reserva y -nendición. 
De si^inaiHi, de- enfermo:-: don Ma-
nuieíl D'ieigo, R.uaimaiyor, 7, tercero de-
•ecba.. 
La Junta part-roquial se celebrará 
i jas ma •. en el convento de Rua-
nenor. Se suiplica.' la, as, toiwia^ 
( ( •NS('1.ACHIN. t\li:vi,s a la^ .sei'9, 
'¡¡¡¡fyfai siete y tíiedáa y ooiio; a, las 
,.,11.) v modia. la parroquial con plá-
iéa; a las diez, misa, de catcquesis; 
, las once, ni/tsa. y oxpaicaciiúi doc-
rinal para, adultos. 
Por la tarde, a la;s siete y cuarto, 
•ezo del santo rosario, novena rio la 
v'irgon d -l r.a,nnen. LOS viernes Via-
l'.ruoi.S. , 
SANTA LUCIA.—Misaa de sois a 
nueve, caída, media, bora, y a las 
EN EL CAIliMiEi>í.—-MLsas de sois 
diez; en das misas de ¿seis- a nueve,;; 
novcaia a l a Virggn dol Caminen. , ' 
.. iPor la, tainde, a las siete, novena 
solemne con senmióiii, ¡por el -re-verea-
do Pa(dlne Jteüsiá IMiig^nd, (có.ntiiciij.i y 
SÍLIVC ca!nta,da. 
BUEN CO^SEJO.-^Mlsas desde las 
sois basta las nueve y media. 
Por la tarde, a las adío, rosaHqn 
estación y novena, a Nuestra Señora 
del Carmen. . f ¿ 
S:VN MIOUEiL.—Alisáis a l a s SeisJíB 
M K i d i a , ocho y diez. Esta ültima, con 
plática, sobme e/I Sagrado Evaíngelio.•• 
Por la taide, a bus .dos y meditó 
exjplieaidón iTol cateeisnno a 'An 9 
fias, y a las siete y media, función-, 
ratjgiosa, con rosario, nreve ejerciólo 
del mes de l a Preciosisiina Sangro,, 
phiica, y bendiicxon con el Santísimo 
Sarrainiieinto, .term.kiánidiose con cám* 
íi<'0!S. 
EiN B m R,CKÍU.E, XSARDINERO) ~ 
Misas a l a s siete, o d h o , nueve, fliej'" 
y dnx-e. 
'lodaisi las Éandee, a las odio, ^ re.. 
zaMi. .el Sando Rjoaaiiji'.i', s.-gún «v-*. 
tuimaiire. 
Lo..s<días ilaboraibles se celdira.rá la 
prianera misa, a las sb-te. v la nl-
tinia, a las diez. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Después de recibir los a,axííloA es-
piirituiales dejo de existir. ayer. 011 es-
ta cap)i.tal el apfréciahUe ¡oven (doa 
Manuel Báreena, Pereira-Calnal. 
. Las prendas de laboríos atad que 
adornaiban al finado joven, -«-u cr.rác 1 
ter aanablc y lo exqrutdto.de MI tin-
to , le b . c i o r o n capla'se las e i n c e r í i H . ' 
s i imi ailas do cuar.la.s p e r s o n a s le co- , 
n o c i e i r o n , las cu-allew han experianea; 
Uiúd. con tan tris{i í-siinua, dosgrarla, 
(iroifu.ndio dolor. 
A sus desconisoladosi padres don 
Mimicil y doña. Amabia;. Iierma?).*•' 
Amelia, abuela, tícns, iprimos y de-
más pariientes envuianos e l snicero 
bejsbi'mionioi doi niufeistro- péipítme. de-;-
si'iíVndoilos cristiana, resignar i ibi oír 
tan doiloroso t.rainiee. 
* * » 
El próxiimo ¡pnitórcoles, a las dieí 1 
do la niiaiñana, se celebrarán e n la 
parroquia -do Ldu'as los funerale»': 
]>or el alma do den Juan Manuel 
Feririánulez GonzáJez, que falleció 
bord.ii) dol vapor <d bdsatia." d día "' 
dol .pj-eisenfe- mo,s. y de •cuya trlstfi 
dio/., once y, doce; a las imeve, la ] notieia dimos eúienta en es 
irúm¡ pairroqn'tiJ con idática; a Lis^bunnas. 
.oí,--.' catequiesls do adultos. 
Por l a t a r d e , a la«< siete y mbdia, 
í a n t o rosario, con novena a Nuestra 
Sdfioi-a d eil (:a,rnuMu 
A\r.Ni(:iA-(:.r<5N.-,Misa.s dosdo l a s 
seiis y m e i d i a ha.sta l a s odio y me-
dia, r o z a i d a s c a d a media l i ora ; " a ' l a -S 
n u e v o , ta mis;i riiurroquiaJ y éxpltea-
ción d d Saante Evangeilif^; a c o i n l i -
n n a c i ó n , c a i t o q u e s i s p a i r a niños: a, .las 
once, miiSíi . r e z a d a . ca ioquo iS i s i para 
V J N O P j N E D o 
Si se encuentra usted sin fuer-
zas y sin humor para el traba-
jo, agotado por el exceso de 
labor, tómele usted y se resta-
blecerá. 
E l m e j o r t ó n i c o 
adml'.os y novena de Nuestra. Señéra 
dtel Carnniein; a las doce, misa reza-
da." • . . 
•Ppr.la^tarde, a. las siete, santo ro-
mrjo y novena da Nuedra Señora 
dd CarmiQu, paedicaiüdo el reverenido 
paidim, Igmacio de - la -Virgen del. Cair-
men (caj-nnelita) y Salve. 
Do soma na de en/ermoiS: don To-
más S. Martín, San, Joaá, 3, te.rcero 
PjAI .RADiO CORAZ( cinco a 
niu-vv y media, misas caída -media 
hora.; a, lais seis y emediia. miisa, de 
Congrega-dón de iV'ja;: ile Manda (se-
guimda sección);-a las oeno, mis a de 
ooninnión general-de Hijas de María 
/primera ozceión,.; a, le,;;" nueve . y me-
dia, misa' de Contgregacbin de Sa.11 
Luis; a. las diez y líiadlja y once y 
m'qicíliá,, m':ms rciza,d;iU, coln pllátical. 
I'or la tardo, a, las Ir.-s, ca.teK.d*imo, 
de niiñar: s la,s cinco, fum.ión men-
sual de Hijas de María, (primera, sec-
dón) . cesa exposición, de Su Divina 
Májc I,-II| y [)láti.ca" por'el" padi-c di-
rector. 
La, muerte dd dJifurito señor b.-V 
flüMSSKk», p-nddimla ¡iinprosuni en -d 
pinddo a.ntes citado, donde l-^ gunr* 
daban gratitud púv los niuc^>3 l>e-
ndiciois qna aülí soimbró. 
i ; iioramiosi nuiesitro pésanne siiiice-
ro a, su bominana Sor Ganmien (ro¿ -
glosa trap^nte), a sus sobrinos don 
Mainiuell, don Joflé y dan Narciso Fer-
luliixlez Craimoneda", don F.nancis-ro y 
don Narciso Rmz Fernández, don 
Jorjjie .̂ v td&n •Gaiftlllê nmio Feirnánidez, • 
y a, sus albaceas "TIOJI Antonio Sáu--
ohiez ilo lin-1 • 1.111 ' ' ^ ^ ^ J ^ ^ j j ^ y a i 
%V»(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
DeJPoIlcía. 
N u e v o c o m i s a r i o d e S a n -
t a n d e r . 
Ayer llegaron a Santander dieoH 
nueve agentes de Policía, que pr^r 
ter.Mi servicio duránte la jornaat 
regia; hoy se espera que venga< 
U i o s . 
También llegaron cincuenta y ciñ 
co guardiais de- Segm-idad. ' '••.4, 
En el tren correo úél Norte vino 
el. comisario do Policía de 'pegunu^ 
dase señor Varsa^, que ha sido des-
tinado por l a . DiroccKUi general d» 
Oi-d.-n laiblb-o para oue se encarguQ 
de la Pidicía :santa.ndorijia. í ' 2 
E l señor Lama Norioga,'cnntiiiu;i-. 
rá en Santander como - gundo jd«).^ 












# ' V r T A r l S T 4 E N PARTOS Y E N -
K E ^ E D A O K S DK LA MUJER 
-SBJI Franciaco, 21 
O R T i Z V Í U O T A 
Mrm'edades del corazón y pulmoneB 
I m i l l a diaxia, de 12 a i y media. 
^VELASCO. 5. SEGUNDO 
rAq URINARIAS Y S E C R E T A S 
;n«dta de once a una y media sy 
>n ^ sel?.. Teléfono 2.100. 
AZA.VIEJA. 2. ESQUINA A P E S O 
I s l u i Z Z O R R I b b ü 
NARIZ Y OIDOS 
^PFXÍ'M-^rA KN r-ARGANTA 
^ n í S t a de diez a una y de tres y 
'Sdez 'NÍnoz . ^ . - T e l é f o n o 6-32 
120. 
Vm ospccinl cu rop.-i. II.IMIICÜ. 
,: M, Juan (I'1 ll^mM-a. 2. UA. 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
lO'o Qnrihr», natural... 4.15 a 4,26. d« ^ s á c í f o s i«jr nw»rd^lura de perro 
S e m a n a c p m e r c l a l . ¡ r . : t , , ; : ¡ ; : : 
TIARÍNAS.—il'ei sistc aíSfi la calma 
que híi venido íe inandí) en la mar-
eha de esté tan imporlante. ¡irliVuilo. 
Eioia preeMís. están iiajando, áuníque 
coniei ya (iecíamos la | a^ada sema-
na, no existe papa ello rázoit toda 
vez que las trfercis tienen hoy día 
irnos prceios que no ponniten ahun-
hirai- m á s Jo:-; i].,- I;..-, iiarilias. 
A posar "do'VlIo. • la;-, ventas son su-
mamente ©scis$a& 
CAKl'lS.—.Signen r¿gisitráiíd<*se en 
origen jUza en los cafés. -
P'-iiiilo a la gran paralización co-
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FUNDADO E N 1857 
"uentae corrientes a la vista en pe-
2 por ICO de interés anual; en 
das extranjeras, variable, 
epósitos a tres meses, 2 y medio 
100; a seis meses, 3 por 100, y a 
te meses, 3 y medio por 100. 
k i a de Ahorros, disponible, a 18 
• t a , 3-por I00 anual hasta 10.000 pe-
l a s ; el exceso, 2 por lOO. 
tepósita de valores, L I B R E S D'E 
RECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
compra y venta de toda clase de 
ores. Cobro y descuento de cupo-
y títulos amortizados. Giros, car-
de crédito y pagos telegráficos, 
entas de crédito y préstanios con , 
antía de valores, mercaderíaB, ol-
era, aceptación y pago de giros ei 
izas del Reino y del Extranjero, 
Ira conocimiento ¿3 embarque, far 
a, etc., y toda cJftse dé operacionej 
b&nea. 
No h«y aguas en VpDsña con tan 
abuB^ante desprendimiento de azo* 
y sulfhídrico como las de A L C E D A y 
ONTÁ,NEDA, y ninguna puede roen-
plazarlas eo los catarros del apar to 
j espiratorio y enfermedades de la pie 
Gran Hotel de Ontaneda 
a cargo de K E S S L E R HRRMÁNO*. 
Grandes reformas ea las habitaciones 
y agua corrí nte, fría y caliente, ou 
ti das ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, telefoac, 
orqupsta de tzíganes. 
Tí: CONCIKRTO DE (MNCO A SIETB 
INFORMES: ADMINISTRADOR 
q u í m i c o s 
H a llegadoi de Bé lg ica é l vapor' 
NADIR,, con las primenub remesan de 
E S C O R I A S TiíO.MAS. 18/20 por 100. 
Para • pcdiiloé, a la Casa mas anti-
gua" de Santainder,—Sucesores de Bo-
aifaicnc Alonso.—Muelle, 20. 
5¡ neces i ta Vd. u n 
RECONSTITüyEWTE ENÉRGICO 
use Vd. e l 
58 ha inslat íado a la calle de 
a l d e r ó n d é l a B a r c a , 11 
• IENTEA L i ESTACION D E L NORTE( 
SnMuña una mesa de billar, en 
cuas condiciones. 
Para informes, dirigirse a Jenaro 
•£go, en Santoña. 
a oficina,?., so alquilan. 
afQnnfis, don Francisoo García, 
del Or. AriLtequI 
K IOS pOCOS diás de tomdrlo: 
AUMENTA el APETITO 
BENATEN les FUEOIAS 
DESAPROECEH los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sános y Robustos 
Las MUJERES 0.UE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÍMICAS ss curan 
Los NEURASTENICOS los ¿gotados pot 
txceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortalezá 
t i un vino riquísimo al poladat 
0e venio en Farxaoas y D.-oq jenai 
& f o t ó g r a f o 
P i i l a c i » d e l C l u b d e R « » g f l > f a s . - S A A i T A B I D E R 
• m e r a c a s a &n a m p l i a c i o n e s y p o a t a l a a • 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
r«* tenerse •Siempre a prevención en las casas de familia; ja-
«tós faltará del bolsillo. 
. Es de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
"ase médica del mundo entero. 
, Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acto 
waa clase de DOLOR en I N F I R M A C I O N , sea cualquiera su origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
i ^DSE^ARTICULAT• muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
I TA AP,5 p e c I I O , E S P A L D A S , RIÑONES, V I E N T R E , GARGAN-
• AuVGINAS, TOS, R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S en general, 
El d i S.Pro:Jucidas POT &olPof;-
D A C I O N E S < 
m CT« e^&rno> no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso 
sea nre E N T 0 L del áwAov CASTRO se aplica cuantas veces 
too- i-vi su uso :no ocasiona la m á s ligera molestia ai organis-
• vq.ior inapreciable sobro todos sus similares. 













ITOIKIOVILES D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
P E R F E C T O E S T A O O Y A T O D # . P l » U £ B « 
p B l E : N N U S E V O S M A S C A " S X ^ I G E R " 
ara informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
^ O V Í I S S d e a l q u i l a r d e l u j o y t u r i s m o 
w s s i s t o c k d a a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
l Í N g R A L ESPARTERO, 1 9 . - T E L E F O N O 8-13.-?ANTANDER * 
Paseo de Pereda, 21.-Tel 5 « 
(ENTRADA POR ÜÁLDBKCMl 
agentes de HE^MAF, Hegn (Holcnda). 
Motores, alternadores, transformadores 
tock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
_ae inoíQfes y traosíorafáoíes :•: t u r a d o e t t o de aDloinliiI!». 
nuestro mercado esLl 
las coinuiíiis • a oiigon 
a n muy ov,rxx.*n$¡, sieiwlo la.» áe é&j-
tos aitmiaicenistas a los minoristas 
miáis TíMldiiciíK'ns. ni'm. 
E l malestar motivado ñor la ac-
tual paralizíición entre el comercii). 
ea síran/de. y, además , fifi v/i prolon-
gando exag^nad^amente, no midienido 
indicar la fcchii. de noirmalklad. toda 
vez míe no vemos claras lo,s niiotivos 
de tal «litiv-ición. 
. A/ZUCAPiEiS.—iS;srul3r| 'suíbiendo loa 
azúcarfta de rrodu^ción extranjera, 
v natiiro.liri3nte. estas s-'bidas dan 
lugar a qup nnesti-a producción na-
cion,a,l aleanice precios que no e=.t/in 
en razón. 
Lns fábncaf- belgar. vAiiw ofrecí o n-
do noy RUIS. a.7.ú,car-:s a jn-ecif-s reír.-
Uvnincntc vcntuii 0 >. 
VINOS.—Por no habornorí sido po-
sible a,dauir>r cieiio^ datos reiaoio-
'lados. con IÍW, vinos, lu-o^indiino.? 
hoy cíe o.-iri-ncnr-r, cu ninvvtr:!. Rt:v¡,s-
la, de tfnl ¡isniiío. 
•̂n n", v', ;, ^(/(xima diaremos am-
n]io5. detalles y rotizneíonos. 
^MARTMAS.—Pp.^fo.* /o» 100 hifo* 
^xt.na sun^rioi-, con saco....:. 59 a fio 
Clase inferior f)3 a 5i 
•5 A r>OS.— Pf-soffis inx 100 kilo.* 
Tercerilla,, priunlera, blanoa.... 44 
Iíari;n,¡,lla. primera, blainaa 34 
Salvado, primera 29 
M A 17,.—Peftpffig ios ioo kilos,' 
Del Plata, nuevo. 29 
CKRADA.—Snro de 80 kilos ' 
Corrieríte, buenfai-.. 27,50 
Avena ..' 29 
. FíARAS.—Ppsptas los m kilos. 
Maizagacias, ancháis 50 
Idem commtes --- 47 
fdemi pecpieñiis 4¿ 
Lai-ragciniíLS, con saco 6C 
^TJJRTAS.—Con soco. Pts. los 100 k* 
Dol Barco da Avila 128 
Bliancais, de He^rrera, nuevas 103 
Pintas, para siembra, ídcim 7? 
Blancas, corrientes, paí.-s 55 
Idean, gordas, redondas..... 6P 
L E N T E J A S.—Saco de 100 kilos. 
Clla&e superior, pequeila 100 
Clase corriente 85 
GAiRBANZOS MEJICANOS.—Con en-
rase, prsfítas los 100 hilos. 
De 39/41 granos...... 17( 
Dé 42/# ídtm. léí 
Olí *p/í7 ídem,... ..v 14J 
Do 49/51 ídémi. l l í 
DB 52/54 hk'in 10: 
De mm'*4é&n lot 
De 62/64 ídem 7t 
D a 78/80 í d i m . . 51 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 k* 
Encamiaidais, nuf&\ta3 4< 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina do arroz 5fc 
Bcimiba.i n ú n i e i o 2 80 
Anionquilí ntúmero 0 72 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo 
Mokla L a n < ^ r r y 6,-40 a 6,50 
Poianto Rico, caracolillo;.. 6,20 a 6,30 
Idem id., Yauco, extra... 6,00 a 6,10 
Idem íd. , supeiiar 5,85 a 5,90 
Idem Hacienda, escoigido. 5,60 a 5,65 
Guatemala, caracolillo ... 5,80 a 5,90 
Idem plano, Hacienda..,, 5,20 a 5,25 
.h'va Roliusla 4,70 
Iil m cdi'iiorite 4,50 
Ppertó "CatieHo, trillado..- 4,95 a 5,00 
Idiem íd, , segunda 4.55 .a 4,60 
Caracas, descerezado' 5,60 a 5,65 
Caracolillo San Salvador 5,60 a 5,70 
AZUCAR,—Con saco, Pfs. los 100 ks 
Terrón suiperior, ren^ol-aoha 185 a líK' 
Réñno E l - , l i l i , y Giíba,,. táO a 185 
Cuaidradíilo coülriénte 100 
Gurtadillo Nacianal 215 a 020 
MpllldO s.ii.|.vricr. n-nioPicili;! 178 a 180 
TiM-biinado, Cuba '. 166 
Ccnlrít"ii¿í,i, Cul.a 100 
CANELA.—Pesetas e¡ kilo, 
Cey lán 0(i00 8,00 
Idem 000 7,90 
Idem 00 •• 7,70 
fdem.O '. i., .,. .„ 7,00 
Idem n ú m e r o 1 7,30 
Idem molida 0000.... 9,25 
CACAO,—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas Ocumare 6,30 a 6,35 
ídem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
Idem ídem, segunda ...„. 5,50 a 5,60 
ídem Cihoroní, superior ••• 5,85 a 5,90 
ídem Real Corona 4,50 a 4,55 
Idem Trapa 4,30 a 4,40 
E n sitio man céntrico 
ê a.lqTi'la, por temponaida, piiso o dos 
gabiinetes, Lniformarán, en osita Ad-
ai/lníst.raoíón. 
A las Compañías de los mismos, re-
lama R I O S , Atarazanas, 17. 
E l C E S T R O 
SUCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de IB 
Nava, manazanilla y Valdepefias, « 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l-aa.'-eAlNITANDEK 
Wt o y fflt 1 t y 
üRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E C 
d e J i u i i á n Q u t l é r r e z 
Calefacción.—Cuartos ilo baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, tt'& 
Gu.i> a<p.iil, covrlK' .... . 4,00 a. 4.05 
Ídem EpÓLia 3,85 a 3,90 
Fernando. Póo, extra 3,65 a 3,70 
Idem íd, , superior ... 3,60 a 3,65 
Idem íd, , coríente 3,35 a 3,40 
JABON,—Los .100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 145 
Gorrión, ídem ídern ,.. 140 
Lagarto. ídem ídem 145 
ACEITE,—Pesetas los 100 kilos. 
Ciuricntc. filtrado 199 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega Somer primena, crecido 114 
Islandia primera, superior 115 
Ling, pirimera ! 104 
Zarbo" 95 
Perro Tislandia, nrimera crecido 75 
K X T R A D A S . — P o r vapor «Juliana)., 
pi (.córlente de New York, se han re-
cjhhídcl en nucst.ro paerto 2.240 &acoa 
.i/in ar gn annlado. 
P o ñ vapor ('.Ceizantes», han sido 
cnihdncidc1:- para esto puerto 100 far-
do- iia.'.'Jilao Islandia. 
El vapor «Puerto RÍCOD, proceden-
te di\ Colón y escalas, lia df-varga-
do en SanlJinKlier: 
tk fcofón, 1,10!) sacos, .con s:l>(^ 
k'jllÓ.S cacan., y 155 ídem,, '̂ on ILQ*i 
ífiem café. 
De Puerto Cabollo, 550 süen;.,. con 
6.721) k i k s café, y 25 ídem, con 1*727 
íde-m cacaf). 
De la Ona vi a, -440 sacos, con 29.3^ 
kllíaa café. 
De Carúpano. 334 casos, con 23-.505 
kiiloa cacao:. 
] \ ' Ti inuIaJ. 130 sacos, con 11.211 
kilos cacao. 
D E S A N T A N D E R 
a 70 y 69,75 pnr 
a, m,.i0 por 100; 
Iníorior 4 J-OT 100, 
«Xl; pe|3ifcai9 51,(.VK). 
! • I ;.̂  5 \pcífí m , jM-imero enero, 
1 a-ños. a 1Í;.>.25 par 100; pesetas 
Mi.CC). 
Aimoñtizáblo, 1920, a 95,50 por 100; 
Oósetas 12,5(:0, 
.Norte,,̂ . ririiinnra, 
pésj&téÉ 13.500. 
Asturia s. f>r.Linieira,. a 58,45 pac 100; 
nefatas 17,5C!0, 
N iervo, a í)3 peé* 10 ;̂ peisetas 30,900 
yVWVVWWWWV 1 VVVVVV̂A/WVVVVVVVV\VVVVVV*Â« 
H o í a s d i v e r s a s . 
MÍ SK ;A.—.Pr(>g-ram,a ele k í í obras 
que ejecutará hoy la banda muni-
cipal en el pasco, de Pereda : 
"l-a. dial ibsra», pasodob.lo.—Alomso 
"Cavalleria ruiticana», intei-mezzo. 
•Vi.:. •i^U\ 
«La li.ia d-' oro», siiiifonía.—Kesles 
«Aires aistutrianes».—Eftpinosa, 
«La mazorka roja» (escena y can-
•ión «Amoladoi"».—-Serrano. 
FAiRMACTAS,—I^s que han de que 
dar abiertas, en l a tarde de hoy, eo'n: 
iSeñor GonzáleíZ,—Santa Clara . 
Señci:- Gavilán,—.Méndez Núfiez. 
Sftñor Ea. a-,11111. ;Atarazana.s, 
•Señor Car-Olio.—Lope, de-, V-ega. 
L A CÍARIDAD D E S A N T A N D E R , -
E l movimiento del Asilo en ©1 día 
de ayer -fué ed siguiente : 
•Cwni.dias «listribuiAlaí», 665. 
¡Enviados con píllete de feiTocaml 
a sus .réspediv...-. piuiitos, 1, 
Astld.dios que quedan en el d ía df 
boy, 139. 
S U C E S O S D E ñ W 
l I N C E N D I O D E C H I M E N E A 
A Ins seis y inedia .de l a tarde de 
ayer se injdjtó un incendio en l á chi-
iie ii. a de la casia niiimero 20 de la 
ala-moda, de J e s ú s de Monasterio, 
Fué soineadu por los boanil)eros mu-
nicipales. 
C R I S T A I J E S ROTOS 
Por romper Oos- crLaíaloa de un m L 
rade.r fio La. casa, "Villa Saturnina», 
de l'erinvs. fuerDii fie'nnnciados ayer 
vaciois chicos. 
CAIDAS 
A ia uaa y niii'-día de la tarde de 
ayer el chico de siete a ñ o s Pedro 
Sauz, so c a y ó en| l a vía, Cornelia, 
caii.sanidof-e la fractura ••del antebra-
zo izquierdo jvor su tercio medio, 
—Victoriano Nava®, do sesenta 
a ñ o s , a las nueve de l a noche, en la 
calle de Viñas , sufrió una ca ída pro-
duc iéndo le dns herida;-, contusas en 
la. región fron-taJ y ccntuslonos y 
erosiones en, la cara. 
Fueron!; asist ido» en l a Casa de So-
corro,1 
COMTSAíUA D E V I G I L A N C I A 
Por l a Comisaría de Vigilancia se 
cursaron ayer las siguientes denun-
cias): 1 
—Los gnardia-s de Seguridad litá* 
méTqis 43 y CÍ denunciaron a los cc-
oherós Saiitiago'Palazuelos y "Anice-
to García pqr infracción del regla-
mente, dé carruajes, 
—Denuncia de Rafaela Sánchez 
Gómez contra Leonor Crespo por 
.suistraccióji de, cinco peseta.» y ame-
naza,» graveé. 
CASA D E SOCORRO 
Ayer .fueron asistidos: 
l-jnilia pineda Portilla., de cin-
cuenta, y seis, años, de extensas • ere-
siónas, en la cara; 
—Dolores P e ñ a , . de treinta, año?, 
de fuerté Vontuisióni co'tií hematoma 
en el pie izquierdo. 
—i Miguel Gracia, de veint i trés 
años , de dos heridas contiisas fn O. 
reg ión frontfll. 
- C a r m e 
an tebrazr,. der6oho\ 
CLINICA" S É I Pd.lCNCIA 
E n la Clínica de urgencia fueron 
ayer asiíÑfidoñi: 
Juan. Antonio Ccrdobilla, de trein-
ta y siete años (le pegaron), de des 
heridas eontusnm co,n heniiafoma cu 
(d lado izquierdo de la región fron-
tal. 
—Manuela Fernández, de veinticin-
co años, de extracción de un pedazo 
de aguja del dedo medio de la ma-
no derecha^ 
H E R N I A 
S u curación por el aire comprimido. 
100 pág inas pri-fu.üa.nrrni'j, ilu:.Iradas, 
llenas de confsjo* |>i ácticos, de utili-
da.d. ¡naicdiata y al alcanc • ríe todo 
el muiiidu. 
V A R I C E S 
KxtMiia- '.\ intei-nas. biuchazc'in de 
las pierna.;:, fatigas, llagas. 
A B O O M E m 
Oibesid.'.dj, r.;/*aijac.ió;iii. oví-ej ra.rirtn. 
l'iflón flotante, dilataeinn de es:t(»ma-
gf>, enibarazo, di -vi^.'ciéu de los ór-
ganos de la mujer, 
M U T I L A D O S 
> Rrazoí? y piernas artificialrí , los 
mñ» per!.'ceionadb:-; que se lian pro-
ducido a raíz de la guerra europea. 
Automát icos, Lriüj¡ennea.bles. 
CO U1VINA VERTfeBRAL 
Defonnadois, jorobadr,», cargados do 
esipaldaS, 'desviaciini, piernas lorci-
dia® o encogidas, todas la» imperfec-
cione» fie la estét ica lunnana corre-
gidas por los novífomos métodos del 
gran esjKinalista. A . C L A V E R I E , 
de Parísi. Escriba usted hoy mismo 
?. la Aqenciá Cehrinn, Lauiio, 26, 
Jinrcelona, me-ncionaiulo el noml)re 
.de este periódieo-, dicie-ndo cuál 63 
el tratado que m á s le interesa e in-
dicando su nomlbrc y dirección, y a 
vuelta de correo recibirá usted, bajo 
sobre y con toda discreción,, la obra 
-pedida, ¿irt gasitc's ni compromisets 
de ninguna clase. 
Iiulicamos ta.ndiién a, cont inuación 
las pnlilucione»,!.donde podrá usted 
visitar a nuestro eminente, especia» 
]i.-i,a. en perscína para admiirir do 
palabra todas cuantas explicaciones 
u.sted requiei-a. las que le dará gus-
toso v sin exigir honorario algUMA 
P K l X n S A . — Mart.-s. 18 de, julio, de 
tmeve a doce.' Hotel de" Vaíenc iaga . 
TOR1R1ELAVEGA, — Miércole?!, 19 de 
juJio, de nueve a cinco. Hotel Bi l -
bao. 
SAXTA1ND1EI., — Jueves, 20 de ^julio, 
de trea a cinco', y viernes, día 21, 
de nueve a cinco. Hotel ICuropa. 
I>LA,NES. — SÓlKido. 22 de julio, de 
tres a seis. Hotel Victoria. 
RIBADElSELLAT. — iDom'jngjo, 2.3 >fle 
jiiMo, fio nueve a cuatro. Hotel L a 
Marina. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad ea que donde m á s bo-
nitos 7 baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t amb ién papel para cristales 
lolos. b í i e í a i i i n o m l o i 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland?), Bicicletas «Cuesta», 
«I. V, E,», «Alción» y «The Falcon», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y tJvanilla-
res, a elección. Bicicletas "alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas, Cubier 
tas y c á m a r a s «Dunlop», «Pancart 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtido 
erenerál en accesorios; todo a precios 
baíratos, por recibirlo directamente 
de fábrica-
A l por mayor se hacen grandftf 
descuentos. 
Moto-Fie -Sa lénu-IJarage de1 López 
C A L D E R O N . 16.—SANTANDER 
d e O r t a n e d a á B u r g o s 
SERVICIO DIARIO DE TOHKOS 
HORAS D E S A L I D A 
De Ontanec a: a las 10(15 de la mañana 
De Burgos: a las 7<50 ídem ídem. 
Combine ción con l íos ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabsñas de Virtus. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
f 
p a C B ^ - O C Á N T A B R O 9 D E J U L I O DE 192} 
i^vvvvu^wvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ lHimvimmiv*w»*usMm**msMWyww\Miw MVVMMiwlw>A/mvvw*»^^ ¿MMUVHMMSMMMMMMMW t+MMMMtMnnnw**^^^ 
yagua 
m e n e a 
Vapor HOLSATaA, ei19dejulBO< Vspoi" HANimOMIA, el 14 de noviembre. 
HAMMONIH. el 6 de septiembre U ^ B e**Bm t a «IÜ^B i 
HOLtATIM," el 7 de octubre. " HOLSATIA, el 16 da diciembre. 
Admiten «i.-ga 7 puajeroi do primera, segunda eeonémloa 7 tercsia elaati 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
Basta de sufrir Inútilmente de díclias enferme-
dades gracias a! maramiloso descubrimiento 
de ios 
1 7 f n C l í r f n JIPÍíSS;* BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
V l ü u tlliUuiiad* taciones; ÜRETRITIS, PRSSTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TK, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VOLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRK-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., do la mujer, por c rónicas y rebelde» 
qae sean, se curan pronto y radicalmente con los GACHETS D E L DOCTOR 
BDIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías , etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
1» presencia del médico y nadia so entera de su o.nfermedad—VENTAJ 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p i i r e z a s d e l a s a n g r e : Z ^ J ^ t r ^ ' T S i 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc„ enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por c rón icas y rebeldes que sean,"se curan pronto y radicalmente con la 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la med icac ión 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, forúnculos , 
Oüpuración de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones? en general, 
etc., quedando l a piel l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. "frasco. 
n p h f l i f T n í f n O P W Í í l C í S * Í M ^ T E ^ A (falta de vigor sexual), POLU-
U v l l i l l U Q U l l w i i / l l l O u « CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA^IJOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA .CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO-
MES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEH y todas las manifestaciones de Ja 
WEURASTENÍA o agotamiento nervioso, por c rónicas y rebeldes quo sean/de 
curan pronto y radicalmente Con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin a ños, para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad. T a m b i é n , 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f ínicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantea, 
Industriales, pensadores, etc., c o n s e g u i r á n siempre con l á s GRAGEAS PO 
TENCIALES D E L DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia.' Basta to már un frasco para convencerse de ello.—VEJÉTAI CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hi jo de José Yida l 7 Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA". 
VENTA E N SANTANDER» Sres. Pérez del Molino y 0.a, Droguer í a , Plaxt 
de laa Escuelas y principales farmacias de España , Portugal y Amérioaa. 
m l o m d9 alquil» 
FSlariA TAMA COLOCAR MACIZOS 
Priximas salidas fijas de S)niiRl»r 
£1 vapor 8PAIMUII>AISI saldrá • ! 26 de julio. 




«ti 2 0 de agosto, 
el 20 do septiembre, 
el 11 de octubre, 
el 31 de octubre. 
admit iendo paisajeroisí de pr 
se para, 1JAl'.ANA, VEÍRAC" 
admiten Carga; para H A B A N A 
LEANS. 
rimicia cUi se, •segunda e c o n ó i m c a y tercera c k B 
:f iUZ, TAMP1C0 -y NUEVA ORLEANS. Tambiéni 
, Y E R A G R U Z , T A M P I C O y ISUEVA O l i M ' 
HABANA YERAGRUZ TAMFICO espue 
Sock de Jas Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . 
P r eCd os si n coi oipejt en c i a. 
AutomóMJes en vonhi : 
ESflPANA—S/U)' lüri. , fae tón , iaJum-
brado y an-onque e léc t r ico . 
FORÍ).—lUi.e.las miel al ¡.cas, faetón. 
ÍBiEiNZ — Liunioiisine," alumhrado 
Bo-scJi, estado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT», F 2—12 . asientoE 
Idem i d . , 18 BL—HO asientos. 
I d e m «BERLIET» , C. B . . A.—4( 
asientOiS, nuevo. 
CAMION «EiERlJET»—i toneladas. 
METALURGLOUEI—18 HP.„ faíetón.. 
comipletamente equipado, 14.000 pese-
tas. 





de Nueva Orleans, 
i . * «Is ae 2". as l.S38,( 0 Ptaa. 1.480 
«.•económica » 850 • 925 
8.*«lflNe > 668,90 > 613,9^ 
(Inchudos todos los impuestos, a excepc ión 
son 8 peso® máfi. 
Estos vapores son completaraents nuevos, eonstruídoa efi el 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En p r imera claso, 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica , los c» 
marotes son de DOS y de CUATRO literas,: y. en terceo-a, los Gamarotei m 
de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros ¡cfBe se presentetí eri está Agm 
d a con cuatro dtas de a n t e l a c i ó n , par* itramitar l a docufflentacióa (¡j 
Bmbaraue T recoersr fius billetes.: 
P a r a ' t o d a clase de informes, di-tlgirse á su ragente en SANTANK 
j Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTA' 
t)E CORREOS N U M . 38.— T E L E G R A M A S y TELEFONEMAS jtFRAi 
GÍARiGIA«.--SAN:TANDEK. 
Plaza do Numancia 
c o d e o s 
" a m b l e 
Chasis y coclics caxrozaclos,. mode-
los óOi, 5(}5 y 5Í0. 
•Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidirájj í íca para l a coloca-
ción de .macizos. 
Grodich y g r a n surtido de los mis-
mos. 
Completo surt ido en • piezas de re-
cambio. 
Talleres de roiparaicimids, dlrigiido 
por el . cááipctéa'ite m e c á n i c o ^lon Is-
mael Maidrazo. 
Venia sobre barato de los siguien-
tes coches: 
U n Riwl Le y doblo faetón. 
U n Esc.nji.p iín'jiedo. 
U n F o r d l . i mousin. 
Todos ^ i ñ í i n ü e ^ ó s v garonfijados. 
AGENCIA E N COMISION 
•Se coni.pran' au'toiinoviles y camio-
nes n síi dos de í o d a s las marcas y 
prerios. 
I n t o n n a r á n : Gi.rage F I A T GAN-
r A B R l C O , plaza de Numancia . 
E l d ia 19 de J U L I O l a Las tres de l a tarde, s a l d r á de SANTANDER 
al vapo r 
A . X a I F " O I S T S í O 
Su c a p i t á n , don Francisco Corbeto. 
admitiendo i>aíaajcros de todas clases y carga con destino a Habana X 
VeracruA _ 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
P a t a Habana, pesetas 550, m á s pesetas 2(1,00 de l m , p u e « * ^ 
P a r a Veracruz, pesetas BOO, mas pesetas IC.IO de í m p u e s t o l . 
IJ> eXDedjciór» correo del mes de AGOb'l O. s e r á tifeetnada por el vapor 
O X I I 
En la segunda quincena de j}|lio—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de San 
tanider el va!j>or 
para t ransbori lar en Cádiz a l . . t¡ 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
ádmiitiieindo paisa]cros de todas daises -.y carga, con destano a Montevideo! 
y Buenos Arlresi. 
piiocio uei paisaje en tercera o rd ina r i a para a m b o » destinos, pesetas 
swo. TV.<SO i^to ímpu^s toé í 
E l vapor 
s a l d r á de Cádiz ei d í a 3 de JULIO y de. Barcelona el 7, admitiendo pasa-' 
jerots de todas clases y ca rg« con destino a - M a n i l a y escalas. 
Pa ra m á s informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander 8«-
¡Bores HIJOS DE A N G E L PEREZ y COMPAÑÍA, paseo de Pereda, 36,— 
Telé fono 03.—Dirección tel.fii?ráfica y telelóidí a : «GJíl .PEREZw. 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos da Perú y CU 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x i e r s o s s s l i c á a s ^ c í o S a n t a i e a c i e r 
V a p o r O R C O M A , e i 1 3 d s a g o s t o . 
" O R I T A s e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M P , e i 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
ex d rr*i i t i © m d o o a r g a y p a s a j o r o s p r i m e 
r a í , n ^ K u i a c i a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a o l a s 
PARA MAS INFORMES D IR IGIR38 A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . = P a $ e o d e P e r e d a , ( . - S a a t a i i í ü t 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DB" 
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—Cí 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, n.0 4-Tel. 8-23.-Fábrica, C e r v a n t ^ 
t e a 
RüAiMAVOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los , Cortinas, G a l e r í a s , 
Coi'Jias, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabriendos a l a méi - ida . 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrar io á domici l io , 
y 'nos encargamos de l a colocación. 
T R 
i c o 
Mueblas nuevos, Casa M a r t í n e i , 
M á s baratos, nadie; para evitan flo 
das. ¡consulten precio'. 
Í.UAN D E HERRERA» I. 
V a g o n e s - c u b a s 
para t ranspor tar vinos se a lqu i lan y 
se \ ' i i i t i i . aá^ui lo piso sin muebles, por afio o 
lníor.mn.r;i. Jul io M/Midez. Cu oís 1 a-1 temporada. Marcel ino Laso. Frente a unos aSronailiOs y ansanos de cuati 
de l a Atalaya.. ?, primero.—Teléf. 8-0i ' loa Campos de S p o r t • R a z ó n : Atarazaruus, 5, scgiundo-. 
Se re fo rman y vuelven fracs, 
kins, gabardinas y tmiformea. 
facción y e c o n o m í a . Vuélvense trají 
j¡ gabanes desde QUINCE peseta*, 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
Éál&á V( il'íun.iry;!. |iiró.\Í'lllM a la 64 
c ión del Si)ti>-lrn;¿ ÍSantan^leriM 
íi r n i a r á esta. Adiin.inist/ración. B 
--; 
C A L Z A D O S 
1 1 B E S i n f U K i A . 
Durame todo este mes pondremos a la v|W 
calzados de todas clases a precios íncreíftl 
i i F i l e s © u s t e d b i e n ! ! 
Borceguí escaria negra, c o s i d o ^ 4-n 
í a o o d y e a f W e . t » g a r 2 n t ¡ - ¡ U 
zado, s i n c a r t ó n , t o d o | y 
c u e r o , p o r a c a b a l l e r o , 
Zapatos cHarol en negro y color, Ifl'/Í 
modelos fantasía, varios estilos, |K| 
para señora, a i í 
M u c h o s n o s i m i t a n , p e r o n a d i e n o s igu3J 
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S u c u r s a l mmm S: A m o s d e E s c a í a n t e , 8 . 
fe t f & Ú ) E B E T O Ñ T A B R ® 
L a f á b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o e n c o 
c h e s d e c a t e g o r í a y l a m a r c a q u e m e j o r r e s u l 
t a d o y m a y o r a c e p t a c i ó n h a t e n i d o e n E s p a ñ a 
tessués d e l e n o r m e é x i t o o b t e n i d o p o r l o s ú l t i m o s m o d e l o s , l a R e í r r e s e n t a c i ó n O A I > I L L A C t i e n e a h o r a 
s u m o g u a t o e n a n u n c i a r q u e , a p a r t i r d e ! 2 0 d e a g o s t o , r e g i r á n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
S I S C O M P L E T O 
o 7 o o a s 
9 9 
3 1 . 0 0 0 
p r e c i o s i n c l u y e n l o s d e r e c h o s d e A d u a n a y s e e n t i e n d e n a b a s e d e e n t r e g a e n C á d i z , B a r c e l o n a , B i l b a o u o t r o 
u e r t o d e l l e g a d a . T a m b i é i i n c l u y e n , e n a m b o s c a s o s , e q u i p o c o m p l e t o d e h e r r a m i e n t a , a l e t a s , f a r o s , e t c . , a s í c o m o 
u e n l a k i l ó m e t r o s , r e l o j , e n c e n d e d o r e l é c t r i c o , p a r a c i g a r r o ? , b o c i n a e l é c t r l c ? , c u a t r o r u a d a s d e m a d e r a , c a l z a d a s 
on n e u m á t i c o s C O R D y u n a l l a n t a d e r e p u e s t o , b o m b a d e h i n c h a r n e u m á t i c o s , a r m t o r , d i r e c c i ó n n l a i z q u i e r d a y 
o p o r t e p a r a l a l l a n t a d e r e p u e s t o . M e d i a n t e e x t r a s e p u e d e s u m i n i s t r a r r u e d a s m e t á l i c a s y d i r e c c i ó n a t a d e r e c h a , 
a m b i é n s e p u e d e s u m i n i s t r a r , a 1 5 0 p e s e t a s u n o , b a q u e t a s o a s i e n t o s p a r a m o n t a j e i n m e d i a t o e n l o s c h a s s i s . 
T e l e g r a m a s : J a m e n a h o , Madr id . 
T e l é f o n o S . 600 
i 
jConsSmido por las CompafiíaB de loa ferrocarriles del Norte Sé EspS* 
[de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
itera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriJea y tranvías de va-
Mwr'v de Guerra y Arsenales del Estado, Compaiila Trasatlánticaí 
ras Empresas de Navegación, nacionallea y v extranjeras. Declarado! 
llares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéa. 
[Carbones de vapor.—Menudea para fraguas^ — Aglonieradoi. — Rafil 
Iros metalúrgicos v domésticos^ 
[HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
SÍ í, Barcelona, o á an agente en MADRID: don Ramón To^eftl, 
» X I I , 01-SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa* 
GIJON y A V I L E S : agentes fle la Sociedad Hullera Eapañola.— 
.ENCIA: don Rafael Toral. 
¡Pwa otros informea y precios, dirigirse a las oflcinSg ftn fia 
^ a c e d a d tfu lLm&*ñstim 
S O S S o f a c S é i i 
•ínevo preparado eompúestó de g 
íe esencia de anís. Sustituye ton j 
"raü ventaja al bicarbonato en 1 He glicero-fosfato de tai de CREO 
sus &sos.-Caja, í,50 pesetas g T->erculosis, catairros 
blcarhA t J . . r a cr̂ naconĵ . bronquitis y debilidad 
"unaio do BO,^ puríalmo, Í general ^Precio: 8,50' pesetas. 
EPOSITQ: DOCTOR BENEDICTO.-Saií Bernardo,- núm. ttl.-MadrliL 
De yenta en las principales farmacias de Eapafli, 
Santander:. P E R E Z D E L MOLINO 
mmmáú 
T a l l e r e s e l e e t r o - m e e d n i c o s 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e t o d a r c l a s 8 d e m a q u i n a r i a . 
FL'NDICIOX, FOK.Ji. OALDERERTA, AJUSTE, TORNEADO, 
FuE^ADO, SOLDADURA AÜT» GE.W Y ^LTCCTRICIDAD 
MONTAJES E INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS 
A VAPOK, A GAS :: PROYEOTOá Y PRESUPUESTOS ' i R V I H 
C a n a l e j a s , x i a n i . J R e i n o s a ( S a n t a n d e r ) . 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
E s t e c i d n en el f e r r o c a r r i l de í á n l a n d e r - B i l b a o . 
Aguas clorurado s ó d i c a s bicarbonatadae-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES de la NUTRICION 
Artr i t ismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
B a ñ o s , duchas, t e r m o - p e n e t r a c i ó n y otras aplicaciones e l éc t r i ca s . 
A b i e r t o < i e l í > < í e j a n i o a l v > ¿ l e o c t u b r e -
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i s j e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 6 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el magnífico vapor español 
admitiendo carga y pasajero» de todas clases para HABANA. 
Para toda clase de informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . T r ^ v ü l a i y R e m a n d o G « r c í s 
MUELLE. 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRBVIGAF».—SANTANDER 
VVVWWVVVVVVVVWVVVVVAyVVVVVVVwvv-vvvvvvv»~v» 
A R M A Z O N E S 
y P A N T A L L A S 
DE CASA 
Paseo de Gracia, 125.-I5AÍ{CELONA; 
o 
D e p ó s i t o e n S a n t a o d e p 
R l M L a h r a d o r . S . l l . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
ÂíVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVV̂  
P i s o s a m u e b l a d o s 
4e aJquilan, Villa Anita, Campo» úa 
ioort.-^Sardinero. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Majzouerrais, con buen salí 
to agua, propio alguna industria^ 
Informes, José de los Ríos (coiner-
oio), Torrelavega. 
S o v o x x d e M L 
tres pisos esipadoisos, en sitio céntH» 
co. Razón en esta Adimniatración.. 
A u t o m ó v i l 
magnifi.cn Chandler, siete a îentoSjr 
alnmibrado y arrancrué . eléctricos/ 
8.500 peísetas. Ibarra,; Pa.dilla,: 10̂  
091 
s i n r i v a l . 
H i j o s d e P . V e l a . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
eoncnrsos de EL PUEBLO eíHTflBRO 
s guapas. 
EN TERCERA P L A N A 
Los militares que serán procesados. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — . ^ ^ ^ ^ ^ 
¿Los asesinos de Haíhenau? 
UegaroR en el "/ilicaiite'( 
¥ están incomunicados 
en Vigo. 
• V K I O , -S. — Conliiiúaii iiicr.'inmiiioa 
fVnM-iMi detenictoa pPV, sfvsj>t'ciiü;.sos- | i 
luMilii di I vap«M- oAlicantio». 
Jbwé '-I c-iiíí>ií«ji qn<' Ue'wlé aJtw niai 
< ii\i(» un railii^r-'inna. h. I-as aiif<>rí<la 
ilv-, de \'iíí">. pí'iii-iulolas fuerzas pn 
tÉ inuwüíu llfRasi;, i)Qnque a poco fi< 
; a l i r II Í HiÚJlAliirgO, 'fueron Iiallailo: 
cxiultos en las botíogaid dos sujetos 
q|jé le Ur-icraiii jwliqtiirir sospechas 
w (fue t'-.tiivioi-aii coiniplicados en c 
tt&esiutito de Mr. Biliátenau. 
Se sal>'' (fiic pertenecen a u n a po 
Jlci'osyj liaiiida do. criuii.iubkis. quo \f 
n í a ; n íícntrp rcutuóu 011 Befriln 
y s<' c r . q u e tan ¡irontc pe ineoe P 
ffeÉjHHlio'tilfe oportuno se iú i i devuelto 
¿1 .Vlenianiiu 
' í,a r d i c í a , tan pronto cmino' 86 W 
vr, cÁydo (k* loa detenidos, telejfrafi' 
.ni Goi í i tmo dándole cuontn del \v 
«i!»(> , y pnluMulo inslruecioncs, qn 
a .úi ! 'no llogaion, por cuyo metiv 
uo se sa.lK' a ú n . la. determinjición (k 
lluitiva que so lomará oontra ello1; 
*̂ VWWVA VVVVVVVVVAVVVVVVVVWVWXWVWVWW 
Inlenl: de ro6o. 
En ÜGZ de detener al la 
drdn le graliíica. 
A las cinco de la, l an ío do ayer 
••n la calilo de (>i.ld(Tnii de [d üiirca, 
t». la puerta <k'I H6tíjl Continental, 
iiiik ¡IIÍIUAMIIMO dés^daaóculo ini&Htó 
«jistiraer la cartera a un distinguido 
üfúhalloro, <rue' se encontralta en San-
ikmlor dio-ide por la mañana , y que 
m Initlalha j ho.yjMkulio en roüorido 
liutol. 
- E l alracadM sorpi-.-inUó a,l «tvu-O) 
on el mamento en que éste !e extraía 
Ja,caii-ora del bolsillo. 
Ivl ladrón, tú V(\i'S2 desoubicj-to. 
iiKaiiiífeiStó al cahalloro que si hala'a 
iiktoukixio a,i<)dei,a,rse de Ja cartea-a 
era por tonei' odio Ii\jos y encontrar-
se i'.u situai'i-'m dcHrspora.da," 
r.Kmpa.dotckkí el cadmílero, lejos de 
tk'njunciarlo y dbténerlc, Jo socorrió 
con cinco pesütajs. 
^•Euleiiuxla la iMlicúi dii! sucoso, 
)>ract.ii:a. ^cslÍDIWVS pa.ra el . I cru l . r i -
m i(Mito del at,ra;ca)dor. 
— * - • " • " • • - T i c m - i'--iíiiijiiiii.»-inntrtiij 
EN Eli PUEBLO DE F0IÜ(flN 
EL CRIMEN DE UN LOEQ 
VKiO, s.—Kn Q\ pueblo de Forxkn, 
»MI Los Reames, ocjirrió un seceso 
lu rripilanío el d ía 3 (Je! curríenle, a 
Ja..s.cual.n.)r(lc la tarde, 
tj) CI.M;I ) i,M-i ii'.Ki 
Angelita Revuelta Gut iér rez , \ Mar í a J e s ú s Cuevas Qomez, de I Mar ía de la Hoz So ló rzano , de 
de cinco años , de Santander. I once años , de Santander. | diez año? , da Santander. " 
En Fibar. 
Las fiesías de 
Enlla corrtdalde M 
resulta "Pelncho" 
mente herido; 
la .cormla; llaina.'la die pniejl^v) 
dosc rese.s de Cándi'do I)íii¿, 
sultairon In-aivisiinia.s. P 
L a Rosa estuve. pesiin^J^ 
suis dos torosi rocikioudo v;iri(. 
Maora. voluntarioso 'y \ v a i ^ 
Nacianal I I , ovacionad.,. 
Man-cki.l,. 1 lalanda. Bfji» 
E l cuai-to toro a.lcamó ' alli 
Ulen'O rohiiclid'. ocaAioniimiolc un 
ríida entiTO las ce jas. 
Su estado es tan flem^pen^b 
se tome de u n mamento a ; ^ 
funesto dcsenlaice. 
' A\'VVVVVVVAA'VVVVVVVV\AAA'VV\Vwi\ vv\v^ 
La Asamblea periodística. 
El presidente de la 
elación santanderiaa 
prende su regresó, 
MADIUD, 8.—En el . d í a 'de lio 
continuaido " sus. igestiones.el 
dente de la AsíK'iiaición do la.' 
de Santander, don J o s é Se^ur 
Por todas partos Ira, enconí 
aiciK iones y fac¡.li<dfiide«. ^ue.ii 
ralimente, el señor Segura lía > 
Vechiado para eiuvaaninar snisJ 
•a cit ni; jor rosuiU-ado de lá'i 
idea periodíistlíML .que ,en . er- |*| 
8ANT 
Sí 
Don Antonio Maura, en la 
Escuela de Armería, 
una. densa, niclda 
Sa.nland.fr. jirivando 
tes de ver,' no y a doncita p í-aban, 
sino hasta lois mayores edificios, 
¡V, en lanío, las r&giüáWQB auto-
móvi les de que drépOR ê la. kmpie/.a 
¡Hiblica. tan guardadilas. tan fha-
inanles y tan mol;.: •! 
NTo salbeniK s 'qui'' opinará de esto 
el alcalde ¡avpi 'lark), s.'iñor .I.opoz 
Dr.rig-a y do la lio/,, l.o qjjte H sabe-
mos es lo que opina e;l pucldo. tino 
oía sobre , F.n Pamplnnp. 
t.ranse'inn- ' 
K.i cori-ofli'-oni-al en Eíbar de nup5-
trp estimado cóléga - E l Pueblo \'a; -
cu», de San. Sebast ián, cm ia a su 
pSHóttícp las Siguientes l ínea/ : 
"Invitado por ja EüjpUala de ,\riie-
ría estuvo bov en é.-ta el ex presi-1 >• -•• -x.— 
di-nte del Corri jo, don Anteuio Man--. d:e los m á s iV-SUÍruidos de toda E s 
ra. . " pañá^ 
Y a el aíio - anterior había ))r'vmeli-j /%vvvvvvvvvvvvvvM.vwm^v\AAíyvvvvviyww^ 
do visitar or'e ,n^m . ,•, nie oentr.-: ^ j j , gg w m 
|)ei'o tuvo que regrosar a Madrid .sm _ * * M 
un i.lw su pn i" - i. I Ha perdido la memoria. Ahr.ra. íabii ndo que so onconlraha en Alzóla, fué a invitarle mie\ , im 'i:-
te el director de la Escu.da, y don 
Antonio Ue'gó n éstó áeo^inpañado. del 
director, (b.n .Iuli;in Keln vern'a; don 
Félix Garatéi providente de la Aso-
c iac ión Patronal, y don T o m á s Echa 
luce. 
E n su visita a la Ps-'-nola de Ai-
moría, a c o i i M i a ñ ó a l señor Mauia el 
.••••ñor Ürgoiti-. 
Fué recibido por la,s auloridade-
li.cal s. párn-i-o. director de prueba:-, 
señor Xáidiz . y gran nínuero de 
amigos y corr í ligionariov. 
Él Ayuntamiento fofluó parle en el 
recudimiento car iñoso que so hizo al *í> once) it.iJ,-ii'aa ¡Q¡ iv.-'.cina, GOOlOenr r9éñ<>r Maura. , 1 
msi l/qnv en irá tra.l.a.p.s diil cara- Visitó la PlSCljela do Armería, eJ 
ftP" .v l e dio un vahído, cavéml-xso K'nvmío |udm tria.l. la fabrica di 
l ' ldü . lX .—Hn pi'irié'dlro ruso que 
.se puklica en ^ T U I ) dice q i i " sahe, 
do proceileue ui digna, de ci^Lito, OUf 
ol csta.do do. salud do i^nin so ha 
agravado .considerablemente estos 
dííüi. 
Kl jefe ruso no reconoce a. sus ín-
timos y la pérdida do la memoria es 
absoluta. 
Crsas de Rusia. 
Quieren matar a LituinoiL 
. cay-endibqG 
ílll, suelo. 
Ib-rogiida, ppj: varias veri na* fué 
«•.miíducida a su casa y en e l . camno 
se enconfraroii con- un' demeute qu» 
HC hallaba on un patio de su casa.; 
y al verlos pasar se subió a la. p.a 
rfriJ (I 1 patio y coigiondo una gran 
prodi'.a se lá dejr, caer encima de la 
calveza, dcia.mlo a la, pobre Concep-
4$kVn.i en' giraviípiiK» estado/, pues ie 
inaguJIó la eaboza casi por completo 
- , l.o.s .veeinu-, cmi girave riesgo de 
su vida. luvi. ron que pelear con el 
Joco para atarle, pues' con la.s hen-a-
mieiitas del campo h a d a frente a to-
djns " 
_(. IniiM-diaia.mC'ii.e Sg p-re-ento en el 
.rUgar <íol suceso el inódico don Ca-
talU$ Mo r-J lei'a. ri'A •imeieiido1 a. la 
JftM-ida y haciénd,.le la primera cuta. 
I.a • pobre lioiuepei-ai os casada V 
Von cinco bijos, tcwos de corta c i a d , 
íps cuales quedan en el mayor 
¿esa'iilpa.ro,. 
írabaib;:- d" don Agu-t íu J.arrañaga 
la d" c: '' iie'as del señor Sa ra -•'piei¡, 
y la de revólveres do los señores Or 
beai llonnano--. 
Enjol Ca.s.im., que oslaba on'íal i i ia 
do. se ('freció al i lu s t re 'po l í t i co un 
ben -aigii'- do horior. ' ' 
. Queíb' n uy ' afi. fecho de su están-
cia.'on ésta y ek;e'ió la organizacior 
de la K.snr ¡a de .Vnr.?ría. 
A' l a - si ;s de la tarde regresó 
Alzóla, aei n .pañado del s/mor DrgOl 
li.» 
Dífl DE VIENTO 
NUBES DE PONIO 
Tadfe rl día d" ayer estuvo 1a ciu-
dad envuella en una. asfixiajite nube 
de polvo. • 
Tan espé. a era ¡a. tal nabo c'gado-
r a que, muehasi veces', parecía, (pie 
LO.\I)IREIS.—•Comun'can de L a Ha-
ya al «Daily M i i l - que. la Policía ho-
LandiSiSiá ha dioseubioiio un comploi 
para aaesiuaiu; al deLegíulo holchcvi-
quo latvinoff, que s;;' encuentra, ren 
a. capital de llcila.nda. asistiendo a 
.a Conferencia i.nienui'.-iona I. 
So dice que unos quince nionár-
[uicos trataron de penétrar en lio-
anda provistos de falsos pasaporli^. 
'ero fueron doscuihiertos y ex[>ul:ía-
los del tonritoiio holamlés . 
E n L a H a y a ha sido detenido un 
•.úbdito ruso porque se . 1 lama igual 
|ue uno de los monárquicos expul-
iados. . 
Al interróga.i-lc so"v¡ó que ora ino-
El segundo partido Osa-
suna-Racing. 
l'A.MI'l.dNA. ^ . - I l o y se lia cele-
hrado el segundo jiartido de fútbol 
entro el Racing Club y el Osuna de 
ésta, reforzado con jug-adorca del 
Deuslo, Atlwlel'ic y Eraudio de Uil-
bao. 
•Ed partido h a sido limy re/iido. 
Durante el primer campo, el domi-
nio corresfíondió a l Racing. 
Oscar hace una escaipada, que re-
mata con un precioso chut, que el 
portero del Oisasuna no puedo ..con-
to.ner, conisiguiendo dL, j.'jimer coal 
para el Racing. 
Durante este campo, Santiuste es-
tá colosal, evitando peligrosos iivau-
ces del a l a izquierda contraria 
Con un goal a favor do los santan-
deriuos. lermina este cainjx). 
E n el segundo1 dominaron igual-
mente los-racinguista.s, tirando ocho 
'conilers. (|ue fueron desai^oveolia-
dos. contribuyendo a olio la gran 
deb usa quo hioieron Peña , Antón y 
Juanín. . ' 
Después do haber ¡lacado cinco 
minutos efa Ja' hora, rog lamentar i a, 
Barlkxsa para con el cuerpo T;i pelo-
ta, dentro del área do penalty, y el 
jirbitrb ca-figa. TÍumo. • 
Tirado el castigo, se • convirtió on 
•uea ptMioM^.^.. 
•nos de agosto Svi h a de verific 
Santander. , ' k 
E l seííor Segura hn viisitíido h 
presidenU; del Cóusftj'o do niln 
el cual le irt'oanetió a-sislir a JaTl 
iiuaug^iral de la asamblea, si'̂ saji 
alciones se lo penhi t ían . 
Des iniés de esrta enjtrevista¿,| 
a, vnrlflcó otras con 1 ñ o r Segura . ^ ^ x A í a s M 
lo» cualesi 
tóal, pitando í' unidamonto la termi-
náciéu del |>artido. 
E l Pacing jugo lodo el pariido es-
lup. iidann ule, aunque [i s delanleroíT 
inuy individuales. 
Peña. Ac do > Antiui. (pie jugalian 
eo.n ,el cquipi» pa.miplo!iés, • le sah 
i'oii de utja gsa.n paliza.n 
El árbitro estuvo nruy ignorante y 
parcial. 
EJ ptúbiUco ovaciiom'. giandomente 
a Jo» montáñe-es , pri;ii .-lando cuan-•cnto. pero fío obstante, la Policía, do ([t> fueren castigados con el penalty. 
log'Paí isos lía/ros Te vigila ivirecha- p()S jugadores de l -Rac ing biguen 
mente. } ¿ ' Í ' ^-SM*® *]n novedad-
por escrito, 
os periodistas de provinciaiSep 
asistir a la asamiÉbUea con bíllétl 
pii-ecios reduicwiois. 
A las siete do la tarde s e - M 
l>leno de la Jujnta. d irr , nv.i ti* 
Aaucjaeión de l a Pren.vi. nkadn 
axjondándO iior unanmiiblad-W 
entnsiasiino ver; con s;i.mpal*aK 
ciativa de los peirir4lsl.as do'W 
deir y que v.[ poesldeuie don. 
Francos Rodríguez lusistii :\ U M 
bloa, arojiiipañado del mayor nu 
de 'vocales. • "V-.Mi 
Además la Dii'ec.tiva, a.conÍ5| 
sr-nl'ar variáis pononic'ia^. 
Como el señór Ftrancos ;Rfl 
a n u n c i ó l a iposLbilwlíHl do tal 
hácer un viatje.|»or-A.lo-mania.' 
ta acondó (fue. en .este-caso, , aáS 
Santander el viceprositUmle• dojiM 
Ifino RUiuco. , 
E l sufior Segura, gratainenlOT 
pi-ois,(,'na|do, h¿i sáliidei jw-rayí*!! 
Ín¿ de la .Moniaiña, en^íP. 1ron;COT 
siendo dje.si|MMl.ldo |K»r: un.i réw 
faciéiii de la Asociíución dod*v:íí 
loaidti-i.kña. 
Entre. los |K;rioHl¡sta.s riíjriayf 
íintusifúnmo' arde la/'aí-a.i'ulib-iM'ii'l 
yocto. • • i ,'>,f 
Adomá.s do h«s poriodislas' -oOB 
pre-'tifa/.-.Vm parlannenta.na, s 
Lera-coix, Prieto. -Barcia. Ujíai 
poldo -POUIKMX, Rovo Vifíilario^ 
Zfl y el subs-'cretario de I i Pl 
cía, señor Marfil, h a n . ..fr.ridoi 
'i'" !" hl asa.inblea el ex ni illisfo 
Antonio (ioie. e , c | m - h a K l ^ 
ral don Mai'ianó Marlí i -w-zíM 
dez y el diputado a Cortes ctóffl 
vador Calíais.' " • • *l' 
Ŵ VVVVVVVV̂ VVVVVWVV*VV»44« 
Rogamos a fcuantos tengan 
rigise a cst« periódico, qu« 
constar el n ú m e r o de nuestro 
tado, qUe es el 68. 
S i n este requisita p i í sd i 
Desde 
leader c 
dr IOS b 
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